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CRÓNICA D E PARÍS 
DAR FRANCISCO M. MELGAR L A C R I S I S F R A N C E S A 
M. D O M G I I E HA FOBHADO yfl MlH STíRlO 
El Sr. Raimundo Poincaré es hombre 
nacido bajo buena estrella. Los aconteci-
mientos conspiran en favor suyo, y si no 
sabe aprovecharlos, por indecisión ó debi-
lidad de carácter, sólo á sí propio deben 
atribuir la culpa, y no al destino, que ié 
empeña eñ serle constantemente propi-
cio. 
Ejemplo de ello la crisis actual, que 
;püede traer las más graves consecuencias 
para el país por el profundo quebranto 
que causa al crédito nacional, pero que 
para el Presidente de la República, per-
sonalmente, sería una buena fortuna, si 
supiera explotarla. 
Dentro de cinco meses, en el próximo 
Mayo, han de verificarse las elecciones le-
gislativas generales, llamadas á ejercer 
Sééisiva iudu r ucia en la orientación de la 
Rppiiblica francesa, y que debieran ser el 
complemento lógico y necesario de la elec-
t-ión presidencial del 17 de Enero. 
Aquel día, al proclamarse el Sr. Poin-
caré ante el Congreso de Versalles, cam-
peón de las reivindicaciones nacionalis-
tas, al lanzar el guante al radicalismo, y 
vencerle, di ó un golpe de muerte al par-
tido jacobino, expulsándole del Poder eje-
cutivo y adquiriéndose el apoyo incondi-
cional—demasiado incondicional—de las 
derechas, con cuyo concurso ha goberna-
do hasta ahora. 
Complemento de aquella victoria de-
bieran ser las futuras elecciones genera-
les, llamadas á redondear la evolución de 
los Poderes públicos en el sentido del or-
den—orden más ó menos relativo—y a 
expulsar, igualmente, de la esfera legis-
lativa los restos del partido radical, arro-
jándole fuera del Palacio Borbón, como 
en Enero se le arrojó del Elíseo. 
Empresa de salubridad pública, y de 
saneamieuto nacional que hubiera debido 
confiarse, si la crisis actual no se atravie-
sa en el camino, á un hombre, como Bar-
th.ou, desprovisto de las condiciones in-
dispensables para su alta misión. 
Barthou es un orador lleno de recur-
sos, que sabe disertar amenamente sobni 
todas las cuestiones, y que á veces llega 
á tocar en los confines" de la elocuencia, 
ha Naturaleza le ha dotado de todas las 
cualidades superficiales necesarias pava 
brillar en el Parlamento, pero le ha nega-
do las que se requieren para ser hombro 
de gobierno. 
Muy hábil para descubrir y desbara-
tar las celadas que incesantemente le han 
tendido los combistas (excepto la última), 
revelaba, sin embargo, su insuficiencia, 
cuando se le presentaba la ocasión de 
afirmarse como verdadero hombre de Es-
tado. 
Nada más lamentable, por ejemplo, que 
su obstinación en repetir que República 
y . laicismo son dos términos inseparables, 
y nada más vil, ni más ridículo, ni más 
cobarde, que su resistencia á reanudar las 
relaciones con la Santa Sede y su empe-
ño en considerar como un ultraje la sola 
suposición de que podía prestarse á con-
versar con Roma. 
Un hombre de tan limitados horizontes 
y tan desprovisto de valor cívico, hubie-
ra hecho, por lo tanto, unas malas elec-
eioues. 
l a m i e n t e e n l a r e g i ó n lyonesa , los r í o s y 
los a r royos , causando t e r r i b l e s i n u n d a c i o -
nes. 
Las comunicac iones se e n c u e n t r a n i n t e -
r r u m p i d a s en muchos s i t ios . 
— M . P a u l Derou ledc ha s u f r i d o u n a r e -
c a í d a en su en fe rmedad . 
Las H e r m a n a s de l a C a r i d a d y los h o s p i -
tales. L a p r o p o s i c i ó n G a l l i . 
P A R I S 8. 22,10. 
E n e l A y u n t a m i e n t o se ha t r a t a d o hoy de 
l a demanda presentada para l a r e i n t e g r a -
c i ó n de las H e r m a n a s de la C a r i d a d en los 
hospi ta les de esta cap i t a l , a c o r d á n d o s e , por 
39 votos c o n t r a 30, m a n t e n e r e l " 'statu 
q u o " . 
E l conceja l Sr. G a l l i p r o m o v i ó luego u n 
inc iden t e que o r i g i n ó u n g r a n t u m u l t o , a l 
ped i r que se vo t a r a en p r i n c i p i o una sub-
v e n c i ó n especial pa ra los e s tab lec imien tos 
bené f i cos donde los enfermos e s t é n a l c u i -
dado de re l ig iosas . 
A t a n t o l l egó e l e s c á n d a l o , que l a e m -
p r e n d i e r o n á golpes el conce ja l soc ia l i s ta 
Sr. M i c h a u d , y e l l i b e r a l . Sr. R o b a g l i a , t e -
n iendo que i n t e r v e n i r sus colegas pa ra se-
pa ra r los . 
T ra s l a rga d i s c u s i ó n , q u e d ó adoptada , 
por 41 votos c o n t r a 35, la p r o p o s i c i ó n de l 
Sr. G a l l i . 
U n " m a t c h " . 
P A R I S 8. 20,50. 
Se ha celebrado u n " m a t c h " de boxeo 
nete les otusca lo mas mínimo. Es cuna j i n g l e s , en t re Ca rpen t i e r y W e l l s , venciendo 
de la misma madera, y apechugaría co.i: el p r i m e r o por u n " k n o u k o u t " en e l p r i -
éí sin el menor inconveniente. 1 m e r " r o u n d " , en u n minuto y t rece segun-
Los tiros van más altos; apuntan d i -1 ( i o & ' 
rectamente al Sr. Poincaré. y lo que se i _ * 
quiere, á toda costa, es derribarle de la j LOS INCIOENTES 
^ " e / V d e ' S " y t 0 m a r k i F R A N C O - A L E M A N E S 
Si el Sr. Poincaré no está atacado de; 
instinto suicida, lo comprenderá así y 
formará un ministerio de combate, deci-
dido á levantar bandera negra contra 
que el radicalismo los hunda. Y como la 
aspiración unánime del país, el clamor 
universal, el ansia de todos, es el extermi-
nio completo del combismo, y como á éste 
no le queda más que una última esperan-
za, la cobardía del Gobierno, un ministe-
rio que siga el movimiento nacional, so-
bre hacerse popularísimo en poco tiempo, 
libraría de esa lepra infamante al país 
y á Poincaré de sus más implacables ene-
migos. 
Porque no hay que dejarse engañar 
por las apariencias. Todas estas crisis mi-
nisteriales son, en el fondo, crisis presi-
denciales. 
Ni al radicalismo se le importa un ar-
dite de la inmunidad de la renta, ni La 
presencia de Barthou al frente del Gabi-
voto para la aprobación de los próximos pre-
s-upuestos. 
Bí teniente Forstner. 
B E R L I N 8. 
El ministro de la Guerra ha llamado á su 
despac-ho al teniente Forstner, protagonista 
de los desditehados incidentes de Alsacia. 
A l acudir el oficial á la citación del mi -
nistro, éste le ba aconsejado que deje la oa-
rrera militar. 
Forstner ha prometido hacerlo, anunciando 
que va á estudiar la carrera de Derecho. 
T X A V E L A B A ' 
—o— 
EN EL CÍRCULO INTEGRISTA 
U F I E S T A D E A Y E R 
CELEBRADA EN TODA ESPAÑA D Í A D E L A P U R Í S I M A 
RKMCÉI DE m m y m m m 
POK TELEGRAFO 
M U R C I A 8. 
Se ha celebrado la anunciada velada en el 
Ayer solemnizó Madrid la fiesta de la I n -
maculada Concepción, g iodósa Patrona de la 
catódea España , luciendo todos los edticios 
oficiales la bandera de la Patria. 
La Infanter ía española festejó efen siugu-
larísano entusiasmo el día glorioso de su Pa-
trona. no obstante el recuerdo de los conipa-
| ñeros que pelean en Africa. 
E l regimiento del Rey. 
Ebt^ .regimiento, que tiene su alojamiento 
en el cuartel de María Ciistitna, asistió por la 
Círculo integrista, asistiendo mucha v muy í ^ f 5 ™ íl **** de ^ p a a r a que se cc-
dástinguida eoncuirencia. La Juventud inte-1 ebro 011 d 1 ^ : C Ü ^ ( nstma, forma: ú 
grista asistió con bandera. Presidió d acto d | ^ ^ ¿ ^ í ? ^ 
Sr. Señante. En repiesentación del Rey asistió el general 
Aranda, ayudante de S. M . , y en la del mi-
nistro de la Guerra el comandante de Infan-(El jefe regkmal del partido y el presidente 
de l a Juven tud leyeron i n s p i r a d í s i m a s p o e s í a s . . -rn c r< «i . ; tena or. Hurtado ue Aineza2"a. E l Sr. Cuervo p ronunc io u n v ih ran te diseur- „ , ^ 
- - •, j . -s iambien asistió el sr&neral Morasías. so, que fue m u y aplaudido . rr , , 0 . , - - ^ « w — 
l emiuada la Misa, sx-viose a la tropa un 
! rancho extraordinario, con arreglo al siguiea-
! te menú: 
Paella suouleaita, morluza á la vinagrota, 
cordero asado, nueces, castañas, manzanas, ca-
Combes y Clemenceau, Jaurés y Cai-
Uaux. 
Si se acobarda y va á las elecciones con 
bandera al Círculo, v en cambio consintió se 
POR TELEGRAFO 
L a a c t i ó u de los social is tas . 
PARIS 8. 
Según Le Journal, en los 17 mítines socia-
listas celebrados ayer con motivo de los in-
cidentes de Saverne se acordó pedir á la Cá-
mara popular trate de provocar por todos 
un ministerio de benevolencia hacia los ¡os medios que á su aiCilUce tenga las dimi-
radicales, y sale de las urnas una Carne- dionea ¿el canciller Bethmann y del ministro 
ra en que éstos figuren algo, aunque no i de la Cuena, llegando para ello á negar su mujer. Fué muy aplaudido. 
sea más que con sus 150 votos actuales, ^ - . . ^ ^ ., ..„ 
firma él propio su sentencia de muerte i—n=- iwn r ^ A O - r c r - D A . 
y puede asegurarse que no concluirá su : t J t -
septenado. 
A i levantarse á hablar el Sr. Señante, es 
objeto de una graai ovación. 
Explicó de manera magistral el tema Dios, 
Patria y Fueros. Trató de la unión de los 
católicos para la formación del partidlo de las , 
T i n T , •' ' -u te y puro, amen de vmo en abundancia, derechas, afirmand» que la un:on sena buena -Á t ^ i * , 
siem-re que la acción que desarrollara fuera f ° r . l a tariJe' d€sPues fc u ^ ^ 
antiliberal ' celebróse un concurso do globos y otro de 
D é n a que si se basca la unión debe ésta ' tíaras feas al naturaJ' em ^ t m t o s p i m í o s , 
hacerse pronto, dejando á un lado rencores J ™ ™ * ^ fueTO11 la delicia de lo* 
v pasiones, buscando sólo en ella el reino de i ^ ¿T, ' , ¿, . . 
V,- T» J ' i Uespues m esto representáronse vanos m -Dios. De estb modo sera la unión tacriisima. 1 . ^ , . ¿ . 1 , ^ ^ -, i (.-i. j J„I „ i , i guetes cómicos, teimmando con una gran inn-Censura duramente la actitud del goberna-13., . . ^ a a, J • ' ii • - i r „ i i , ĉ on eiuematografica, dbr, que no dejo Uevarase publicamente la 0 
E l r e g i m i e n t o de L e ó n . 
Termina can tan do un hermoso himno á la 
París, 6 de Diciembre de 1913. 
S E R V ^ I O J ^ L E ^ F I C C 
Y a hay m i n i s t e r i o . 
P A R I S 8. 
Durante la mañana de hoy, continuaban las 
dificultades para la formación del nuevo Ga- | 
binete, consistiendo todo el obstáculo en la i Acodado sobre mi mesa de despacho, con-
provisión de la cartera de Negocios Extranjo-j cluyo de leer una carta... Es de otro maes-
ros. N i M . Deleassé, ni M . Pichón han acepta-j t ro de ¿escuela, que responde á la pregan-
do el encargo. En vista de ello, se pensó en j ta "¿Cómo vive, usted?"... Este hombre re-
cubrir tal puerto con miembros de la can^-a Uü estoico perfeeto, como ver-áa us^ 
H A M B R I E N T O S C O N C A R E T A 
¿ C Ó M O V I V E U S T E D ? . . . 
tedes por el final de la e p í s t o l a que 
v o y á t r a n s c r i b i r . Dice a s í : 
" E n r e sumen , Sr. " C u r r o V a r g a s " , m i s 
diplomática y, al efecto, se habló de M . tyi 
rrere, embajador en Roma, y de M . Ceorgus 
Lonis, ex embajador en San Petersburgo. 
Ultimamente, y ante las contrariedades que 
significaba la elección de ministro, parece ser I ingrer iüó actuales se reducen á "dos pese 
que M . Doumergue decidió desempeñar por i tas cuarenta cén t imos" al día, y esto des 
sí tal cartera. pues de llevar cuatro años en la enseñan 
Con estas impresiones, M . Doumergue visi- za privada y ¡veintiocho años ! en l a ense 
tó á medio día á M . Poincaré y le notificó ñanza pública. 
la aceptación de su encargo. La entrevista Dil.é á uai l&¿. c ó m o "reparto" esos diez 
entre ambos personajes duró más de una 
hora. 
A l salir, M . Doumergue dijo á los periodis-
tas que había contraído en firme el compromi-
so de formar ministerio y . que, con alguna , anos 
omisión fácil de llenar, ya tenía completa h 
lista de ministros. Casi con seguridad — 
dijo—estos serán los Sres. Viviani , Mouny, 
Caillaux, Bienvenido Martín, Renato Renault, 
Noulens, Fernand David, Lebrun, Malvy y 
Rainaut. 
Hoy por la tarde, celebrarán una reunión 
los nuevos consejeros y en ella se hará el re-
parto de carteras y se t ra tará la cuestión do 
las subsecretarías. 
reales menos u n a " p e r r a g o r d a " pa ra v i -
v i r v e i n t i c u a t r o horas . ¡ A h ! , y s iendo 
"cinco" de f a m i l i a , l a m e n o r de diez y seis 
Desayuno 0,50 
Comida.. 
M e d i a l i b r a de garbanzos 
Dos onzas de t o c ' n o 




Cena. ( U n a l i b r a d ^ F r u t a 0,15 
Pan.. 0,30 
Mañana por la mañana, M . Doumergue so-
En vez de dar el golpe de gracia al meterá al Presidente de la Repóblioa la lista 
moribundo radicalismo, aventando sus del Gobierno. 
E l n u e v o Gob ie rno . últimos restos, habría pactado con ese 
fantasma y consentido en conservarle una 
apariencia de vida. 
La crisis actual conjura ese peligro, de-
jando al Sr- Poincaré en libertad de es-
coger otro colaborador de más agallas y 
más apto para librar la batalla decisiva, 
y en ese sentido he empezado diciendo 
(pie la fortuna le sonríe y le brinda en 
Jas mejores ocasiones para consolidarse 
y vencer á sus irreconciliables- enemigos. 
í Sabrá aprovecharlas ? Eso es lo que 
-seremos dentro de breves horas. 
Por lo pronto, hay una buena indica-
ción en ,el hecho de no haber llamado, 
hasta ahora, para constituir el nuevo mi-
nisterio, más que á senadores, Ribot y 
•Juan Dupuy, miembros ambos de la Alta 
Cámara, .prescindiendo en absoluto de los 
diputados. 
Eso pudiera autorizar la creencia de 
que secretamrnte se inclina á la mejor, la 
más raí-: uní y la más salvadora de las 
soluciones: la de la disolución de la Cá-
mara, que sólo puede decretar, constitu-
cionalmente, con el apoyo del Senado. 
E] entrar en coqueterías con éstos y 
manifestarles sus preferencias, pudiera 
•et indicio de que desea ganarse sus bua-
nas gracias y prepararse para obrar en 
ese sentido. 
Si persevera en ese camino y forma un 
ministerio en que los senadores preva-
lezcan, y obtiene el voto de la disolución, 
podrá abrirse el corazón á la esperanza. 
Y aunque la disolución no se vote, tam-
bién será lícito abandonarse al optimis-
ino si encarga, en deíinitiva, la formación 
del nuevo ministerio (que racionalmente 
pensando será el llamado á dirigir las 
próximas elecciones) á un hombre franca 
y abiertamente odiado por el combismo, 
y que tenga hondos agravios que vengar 
de los radicales, por ejemplo, Milleranr":. 
Este, y aun Briand mismo, á pesar de 
iu incorregible tendencia al pasteleo, con 
algunos otros, muy contados, serían aco-
gidos por Combes y los suyos con gritos 
tan'salvajes como el nuestro "¡Maura, 
fio!", y no pudrían aceptar el Poder más 
que con el compromiso tácito y el firme 
Propósito de ir á las urnas en Mayo re-
Weltos á exterminar el radicalismo ó á 
P A R I S 8. 
He aquí la formación del Gabinete Dou-
mergue. 
Presidencia y Negocios Extranjeros, Dou-
mergue. 
Interior, Fenault. 





Obras públicas, Malvy. 
Comercio, Fernand David. 
Asrricultura. Rainaut. 
Colonias, Lebrun. 
Está aún sin proveer la cartera del Tra-
bajo. Esta quedará provista hoy mismo. 
L a l i s t a d e f i n i t i v a . 
P A R I S 8. 
El Gabinete ha quedado constituido en la 
forma siguiente: 
Presidencia y Negocios Extranjeros, Dou-
mergue. 
Interior, Renault. 




Instrucción, Viviani , 





Subsecretar ías: Interior, Pcrct. 
Guerra, Machinot. 
Marina mercante, Ajam. 
Falta por designar el subsecretario de Be-
llas Artes; se cree que el nombramiento se 
hará mañana, recayendo en el Sr. Perry ó 3l 
Sr. Jacquiert. 
Queda suprimida en definitiva la subsecre-
taría de Hacienda. 
O T R A S N O T I C I A S 
E l asunto Manuewnmnn. B1 t e m p o r a l . 
De rou lede . 
P A R I S 8. 
El "Petit Pa r i s i én" , comentando la cues-
tión Mannesmaun, se felicita dp que el Ga-
binete de Madrid se haya limitado á aco-
ger con i ronía la proposición de estos se-
ñores, actitud que, á juicio del periódico, 
era la única ' que cuadraba ante ofertas de 
tal iaez. 
—Como consecuencia de las lluvias to-
rrenciales de estos úl t imos días, se han 
desbordado en toda Francia, pero singu-
T o t a l : Desayuno, comida y cena, 2,20. 
Nos quedan 20 c é n t i m o s d i a r i o s p a r a 
m é d i c o , bo t ica , c é d u l a s , v e s t i r y calzar . 
Con respecto á los " m e n ú s " , se v a r í a n , 
cambiando las a lub ias por pata tas con a r r o z 
ó bacalao, ó, senc i l l amente , pata tas g u i -
sadas, c o m p l e t a m e n t e " v i u d a s " . . . Y no 
obs tante , e l que esto escribe pesa ¡ a s ó m -
brese us ted! , 110 k i l o s , e n n ú m e r o s r e -
dondos. ¡ O h poder a s i m i l a n t e de las ber-
zas, patatas y h a b i c h u e l a s ! . . - " 
Has ta a q u í m i fes t ivo y "pesado" <y>mu-
n ican te , y maes t ro de p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
repartienan invitaciones por las calles para, En e] cuaPtel ae San Francisco se aloja es-
asistir al mahu en pro de la libertad de con- I ^ regimiento, que manda el coronel D . Luis 
I Mayorga Ras¿a. 
A la hora de diana fué despertada la tro-
pa oon los sones ¿e la Alborada, de Veiga, 
y modernísima diama ideada por el maestro 
Power. 
A las diez de la mañana oyó el regimiento 
Misa de campaña, á la que asistió en repre-
sentación del Rey su ayudante, el capitán de 
corbeta. Sr. Nardiz. 
Después so leyeran las obras premiadas en 
«1 concurso literario, repart iéndose tres pre-
mios: uno de 25 pesetas, otro de 15 y otro 
•de 10. 
A Las once se celebró la coñuda extraordi-
naria, compuesta de paella, cordelo asado, en-
salada, posí*vó y vinos. 
A las dote y media tuvo la püeialid-ad del 
regimiento, un banquete, y otro los brigadas y 
sargentos. 
A las dos comenzaron en el palio unos di-
vertidos y alegres juegos, que terminaron á 
!a hora c"^ rancho, y p w úhimu, cmemató-
grafo con acompañamiento de mús-iica. 
E l r e g i m i e n t o de Asturias. 
Este regimiento se aloja tía el viejo cuar-
tel de los Docks, y es mandado por D. En-
rique López Sanz. 
Los festejos se ajustaron al .siguiente pro-
grama : 
Diana, por la banda y música; desayuno 
extraordinario, elevación de globos grotesco 
—'Pues, b ien , yo s o y . . . — ( a q u í u n n o m -
bre y u n a p e l l i d o ) — v i u d a de u n a b o g a d o — 
( a q u í o t r o n o m b r e c o n o c i d o ) — . Hace poco 
t i e m p o , f a l l e c i ó m i esposo ( q . e. p . d . ) , de-
l á n d o m c u n a p e q u e ñ a v i u d e d a d , suf ic ien te 
pa ra v i v i r y o con g r a n d í s i m a m o d e s t i a ; 
pero me h a n quedado ¡ s i e t e h i j o s ! P o r gus-
to me hice maes t r a cuando y o no s o ñ a b a 
en t ener que v i v i r de ese t í t u l o . B u s q u é 
una c o l o c a c i ó n , a l g u i e n que rae p r o p o r c i o -
n a r a una plaza pa ra gana r e l pan de m i s 
h i jo s . Pe ro ¡ c a r e c í a de recomendaciones , y 
todas las puer t a s las e n c o n t r ó ce r radas ! 
Ago tados todos , ab so lu t amen te todos los 
medios , d e c i d í poner una escuela p a r t i c u - j y Misa, con asistencia de todos loé jefes y 
l a r , y ayudada por e l celoso p á r r o c o d e . . . — 
( a q u í e l n o m b r e de u n a p a r r o q u i a m a d r i -
l e ñ a p o p u l a r í s i m a ) — t e n g o en l a a c t u a l i -
dad c u a r e n t a n i ñ a s y p á r v u l o s . Pe ro , como 
me pagan á . . . peseta a l mes, he t e n i d o que 
dar clases de noche para adu l tas . Estas 
abonan t a m b i é n ' ' una peseta" m e n s u a l pol-
la e n s e ñ a n z a . A h o r a , f í j e s e us ted en lo quo 
y o t r a b a j o , desde las ocho de l a m a ñ a n a 
has ta las nueve de l a noche, con unos i n -
gresos de "se tenta pesetas" a l mes ap ro -
x i m a d a m e n t e . . . 
Como m i s h i j a s son p e q u e ñ a s , n o pueden 
ganar nada . A t i e n d e n l a casa y c u i d a n á 
sus h e r m a n i t o s , para que yo pueda ded ica r -
m e por en t e ro á dar las clases. 
Pa ra f a c i l i t a r el cobro de m i s h o n o r a r i o s 
miserables , me pagan las a l umnas po r se-
manas. E l lunes y e l mar t e s podemos " t o -
d a v í a " pone r c o c i d o . . . D e l m i é r c o l e s a l s á -
bado, p a r t i m o s el pan , y con o t r o s peda-
zos m á s p e q u e ñ o s que " 'suponemos" queso, 
cenamos todos , para d o r m i r t r a m i u i l o s y 
con c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n . 
¿ Q u i é n l o d i r í a , q u i é n se l o figurará, s i -supe r io r , en u n pueblec i to de l a p r o v i n c i a 
de Zamora . ¡ D i c h o s o é l . que ha d e s c u b i e r - | v i e n d o « s t o s guantes y este sombre 
t o en su m i s e r i a u n m a n a n t i a l de b u e n 1 ro y 
h u m o r y l a m a n e r a de c o n v e r t i r las berzas 
en j a m o n e s ! . . . 
Unos discretos golpec i tos , dados en l a 
pue r t a , me h a n hecho i n t e r r u m p i r l a lec-
t u r a . 
— U n a s e ñ o r a desea ve r l e á us ted , se-
ñ o r i t o . . . 
— Q u e t e n g a esa s e ñ o r a la a m a b i l i d a d 
de pasar en e l ac to . . . 
T r a n s c u r r e n unos segundos, y l e s e ñ o r a , 
para m í desconocida, en t r a en m i despacho. 
— ¿ E l Sr. " C u r r o V a r g a s " ? . . . — d í c e m e 
con a i re encogido. 
— P a r a s e r v i r l a á usted en cuento us ted 
pueda necesi tar de é l . . . 
— T a n t a s g rac i a s . . . Y o v e n í a . . . 
Sea á l o que fuere, h á g a m e e l obsequio 
de sentarsa 
E x a m i n o de una d iscre ta ojeada á aque-
lla m u j e r . V i s t e u n t r a j e obscuro , de cor te 
pasado d© moda . E l calzado acusa u n pro-
longado u s o . . . Los guantes , de p u n t o , e s t á n 
salpicados de zurc idos , cu idadosamente he-
chos. De u n a de sus m u ñ e c a s , cue lga u n 
saqui to de t e r c iope lo verde, bas tante v i e jo . 
E l sombrero es una "cosa" l a m e n t a b l e ; u n 
cubre-cabezas que, s in duda , ha s u f r i d o c ien 
t r a n s f o r m a c i o n e s . . . caseras. Lo a d o r n a n 
dos p l u m i t a s mus t i a s y derrengadas , a m é n 
de u n lazo como una cuca racha . . . 
— A n t e todo—comienza á decirme—, yo 
le ruego que me perdone esta libertad... Yo 
hie leído en E L D E B A T E , del que era sus-
criptor mi difunto esposo, sus crónicas con 
el epígrafe "¿Cómo vive usted?", y he que-
rido que usted sepa cómo vivimos algunas 
infelices, disfrazadas de burguesas, y mu-
cho más pobres que muchas raeneatralas. 
—Tondré sumo placer en oiría á u s t e d . . . 
—Reservará usted mi nomber, ¿verdad? 
— E n absoluto, señora mía.. . 
esta careta , e n fin, de s e ñ o r í o ? . . 
V e r d a d , Sr. " O u r r o V a r g a s " ? . . . 
.—Tiene us ted r a z ó n , s e ñ o r a . . . y po r eso 
es preciso acabar d e f i n i t i v a m e n t e con esta 
mascarada que o c u l t a las mise r ias y las 
hambres de la clase m e d i a , m u c h o m á s po-
bre y m u c h o m á s i n f e l i z en su p e n u r i a ve r -
gonzante , que esos obreros de b lusa y a l -
p a r g a t a . . . 
— ¡ Y a ve us ted ! U n o de m i s p e q u e ñ o s , y 
por i r fluencias de las s e ñ o r a s de l F o m e n t o 
de Vocaciones E c l e s i á s t i c a s , e s tud ia en e l 
Semina r io . E l pobrec i to sale de casa en 
ayunas cuando es a ú n casi de noche ; v u e l -
ve á comer ( ¿ ) en u n a ho ra , y v iene á 
d o r m i r á las n u e v e . . . 
Unas l á g r i m a s asoman á los ojos d i á f a -
nos y puros de l a i n f e l i z mad re . Se hace 
un s i l enc io de do lo r , de pena m u y h o n d a , 
ante e l cua l y o me i n c l i n o " i n m e n t e " con 
respeto. 
— E n fin; no q u i e r o m o l e s t a r l e m á s . Y a 
sabe us ted " c ó m o v i v e " una s e ñ o r a , una 
v i u d a , u n a " m á s c a r a " de esta clase socia l , 
que, como ha d icho no recuerdo q u é es-
c r i t o r , "es u n a c a r i c a t u r a de los de a r r i b a 
y u n m a l e j e m p l o para los de aba jo" . 
M i i n t e r l o c u í o r a se ha puesto de pie pa-
ra despedirse. 
H e es t rechado su mano . 
¡ Q u é Nochebuena la de esos hogares , s i n 
calor y sin p a n ! . . . ¡ Q u é to rmen tosas horas 
las de estas pobres a lmas , l u c h a n d o con 
el i m p o s i b l e de v i v i r y la i n j u s t i c i a i m p l a -
cablf de los f u e r t e s ! . . . 
Y como un símbolo de esa legión de 
hambrientos que agonizan en la miseria, 
sin prescindir de las caretas, yo sigo vien-
do aquel sombrero con dos plumitas mus-
tias y aquellos guantes llenos de zurcidos, 
caricatura viva del dolor... y dol hambre. 
CURRO VARGAS 
oflc'ales 
Campeonato de fuerza y di3 salios, con pre-
mios; gran becerrada, cu la que se lidiaron 
dos bravos becerros por clases y sol fiados del 
regimiento; lectura de trabajos IXerarios y cu-
mida lextraordinaria, compuesta de tres pla-
tos, vino, postres variados, cafe y cigarros 
puiros. -» 
A la Misa de campaña asistió el general 
de brigada señor marqués de Prado Alegre. 
R e g i m i e n t o s de W a d - R á s y Saboya. 
Aunque estos dos regimientos se encueiutran 
en Africa, tienen en Madrid su plana mayor 
y el euerpo de oficinas. 
Ambas representaciones festejaron á su Pa-
trexna oyenco Misa y dando un rancho extra-
ordinario á los escasos soldados que perma-
necen m Madrid. 
E n e l M i n i s t e r i o de l a ( i u e r r a . 
Las Sscriones de ordenanzas del Milniste-
rio de la Guerra oyeron Misa en las Gou-
goras, sirviéndoseles después una comida ex-
traordinaria. 
Estas secciones están mandadas por ©1 co-
ronel D . Eugenio Ic.ioate. 
E l r e g i m i e n t o de Oovadonga . 
La plana mayor y oficinas do este regimien-
to hállanse alojadas en el cuartel ds .Legancs. 
Como la mayor parte de sus compañeros 
se encuentran peleando en Marruecos, los sol-
dados de este regimiento (pie peimauecen aquí 
festejaron únicamente el día de ayer, oyen-
do Misa y tomando un rancho extraordinai-io. 
La oficialidad se reunió en un banquete. 
Ora-tor io de los Padre* M e r c e d a r i o s . 
En el Oratorio de la Merced (San Pedro, 
3), terminó ayer la Xoveüia á la Inmaculada 
con solemnísimas funciones de mañana y 
tarde. 
El sermón estuvo á cargo del muy reverendo 
padre Buenaventura dé Boneta, procuiador ge-
neral de la Orden, quien en pár rafos de i n -
superable belleza cantó el Misterio de la Con-
cepción Inmaoulada de María . 
La capilla de música intenpretó muy bien 
obras de los maestros Eslava, Ledesma. Gar-
cía y Lozano, y un coro de congregantes de 
la Merced cantó con mucha afinación y exqui-
sito gusto. 
La asistencia de fieles fué muy grande, ad-
ministrándose en la Misa de la mañana mu-
chas Comuniones. 
E n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
L a ReaJ Academia de Juirisprudencia y 
Legislación puso ayer digno remate á la so-
lemnísima Novena que ha venido celebrando 
©u honor d'S su Patrona la Inmaculada Con-
cepción con una esplendorosa función que se 
verificó ayer mañana en la iglesia paiToquial 
de San José. 
En ella hizo un hermosísimo sermón, can-
tando en grandilocuentes párraüpe ías glori'as 
de María, el notable ora Sftgf^do y c a n ó -
nigo de la S. I . C. D. I Mego Tovlusi. 
Anstieron á la solemnidad irlLHu.-.) Su A l -
toza Koal la serenísima señora liil 'anta Doña 
Isabel con su dama paTt icular señorita Juana 
Bertrán de Lis ; el presiden le de la Acade-
uiia. ffñnr marqués de Alhucemas; el minis-
tro de Fomento, D. Javier Ugarte, y casi to* 
001 be académicovÑ congi cgantes. 
KI bcttkpk) estaba previoMi. y viósr [Icio 
de un gran número de fieles, proaainskiandD las 
damas. •. , 
L a C r u z R o j a . 
La Comisión de la Cruz Roja del d i s t r i t o 
del Congreso-Hospicio ha festejado el santo 
de su Patrona celebrando á las once de la 
mañana una Misa en la iglesia del Carmen, 
á la que asistió toda la ambulancia. 
A la una y media, en el domicilio dé la Co-
misión, se sirvió una comida á las clases y, 
camilleros, reinando en ella e l mayor entu-
siasmo, j 
A las cuatro y media se celebró un con-
culco entre las eiases y camilleros, dávididos 
en cuatro grupos: Primero, sargmtos: tácti-
ca militar. Segundo, cabos: transporte de he-
ridos. Tercero, sanitarios: cura de urgencia. 
Cuarto, camilleros: táctica de camillas, dis-
tribuyéndose como premios una medalla de 
bronce y un diploma por grupo. 
A las cinco y media se celebró u n a función 
de teatro, representándose por los camilleros 
el juguete cómico E l asistente del coronel. 
A las ocho y media de la noche se unennieron 
los jetes, oficiales y socios para comer j u n -
tos en el restaurant Mahou. 
E l próximo domingo 14 del corriente, á 
las doce de la mañana, en la capilla de la 
Comisión, se dirá una Misa en sufragio de 
los socios fallecidos; á este acto se invila á 
todos los socios. 
E n e l I n s t i t u t o C a t ó l i c o . 
Con motivo de ser el día de la Inmacula-
da Concepción, celebró ayer grandes festejos 
el Instituto Católico y Colegio de l a Inmacu-
lada, de esta corte. 
A las ocho de la mañana hubo Misa da» 
Comunión general, después de efectuada la ad-» 
misión de 24 nuevos congregantes. 
El reverendo padre Alfonso Torres, S. J.^ 
pronunció un elocuentísimo sermón, y el pre-
fecto de la Congregación, padre MHguel Gon-
zález de Castejón, leyó la renovación del acto 
de Consagración de las Congregaciones, ter-
minando todo con la bendición solemne con 
el Santísimo, dada por el ilustrísimo y reve-
rendísimo señor Obispo de Nissa. 
Después de esto tuvo lüga t en el salón da 
actos una fiesta de familia, durante la que 
se expusieron películas instructivas y mora-
les y se recitaron varias poesías por los alnnir 
nos Sres. Del Hoyo, Bautista y Gavilán. 
Terminó la fiesta cantándose el Himno áJ 
María Inmaculada por el Coro del Colegio. 
A l acto, que resultó brillantísimo, acudió 
una distinguida concurrencia, entre la qur pe< 
halíabau numerosos caballeros y damas di, la 
nobleza de Castilla. ,. 
B u o l Coleg io de las Maravíllafl. f> 
Con un programa siempre nuevo, este añoi 
como todos, el Colegio de las Hermanas de las 
Escuelas Cristianas celebraron la fiesta de la 
Santísima Virgen con un esplendor admiru-
ble.. 
Por la mañana, á las ocho, Comunión de 
todos los alumnos, de muchas de sus fami-
lias y de un gran número de antiguos escola-
res. 
A las diez fué la Misa soléenme, que dijo 
el doctor padre Filiberto Diez, predicando el 
sermón el párroco de Tetuán D . José María 
Tollado, que, con variados y admirables sí-
miles, presentó á la Santísima Virgen como 
el verdadero modelo de la juventud. i 
A las tres, se rezó el Rosario, dándose ben-̂  
dición con el Santísimo Sacramento. 
A las cuatro, hubo sesión Tecreativa. cántH 
eos alusivos á la fiesta y un precioso diálo-
go tomado de hechos gloriosos de nuestra His -
toria, en el que se ponía de relieve la gran 
protección que María, dispensó siempre á Es-
paña y, sobre todo, la devoción de los espa-ij 
ñoles al misterio que se celebraba. 
En los intermedios hubo varias lecciones? 
de artes é industrias con proyecciones; la. in -
dustria de la seda, que resultó al mismo tiem-. 
po que entretenida, altamente instructiva para 
todos, y especialmente para los escolares. 
E l gran salón de actos, como siempre, resul-
tó insuficiente para contener el inmenso pú-* 
blico que siempre creciente acude al Colegio»^ 
de las Maravillas.—J. M . C. 
E n l a ig les ia de San Sa lvador y San TÍUIS 
Gonzaga. 
La Congregación de Nuestra Señora del 
Buen Consejo celebró ayer la fiesta de la I n -
inaculad:i Concepción de María, Patrona de 
todas las Asociaciones Marianas del mundo, 
con una esplendorosa solemnidad religiosa en 
la iglesia del Salvador y San Luis Gonzaga. 
E l templo, vestido en su interior de damasco 
azul celeste, contribuía á la majestad de la 
fiesta que se conmemoraba, y allá en el pres-
biterio, sobre un altar iluminado cspléudidá-
mente, se alzaba como sobre un trono, la Rei-
na de los Angeles, rodeada de luces y de flo-
res. 
La asistencia de fieles fué grandísima, . 
A las ocho de la mañana se. dijo una Misa, 
de Comunión general, en la que recibieron el 
Sacramento de la Eucaristía todos los congre-
gantes que se hallan en Madrid. 
E l reverendo padre Dodero, que ha predi-
cado durante toda la novena, pronunció ayer 
un elocuentísimo sermón, liaciendo uu oan'.rv 
sublime de la vida de la Santísima Virgen 
María. 
Di jo ol orador que los tres males de nues-
tro tiempo son la sensualidad, la soberbia T 
la falta de fe, añadiendo que el remdio con-
t r i olios está en el Misterio de la Concepción 
Inmaculada. 
La Capilla de Música dirigida por el no-
table organista Sr. Carrazón, interpretó ma-
gist raímente la Misa de Teodoro Dubois, y el 
Tantum Ergo. de (Jllor. 
E l ilustre violinista Sr. diales, más cono-
cido por su arte en el extranjero que dentro 
de España, ejecutó en el violín, de modo i n -
superable, durante el Ofertorio, la Traumer-* 
ci, de Scluimami. 
Éjri San P l á c i d o . 
•En la reblan rada iglesia do San Plácido so 
celebró en la tKKjbfi del 7 al 8 una solemne 
Vigilia. 
A las diez expúsose S. D. M., proniuician-
do una hermosa plática c¡ reverendo padra 
Leandro Pérez (¿uiranles. monje B e m . ü c i i n o , 
5 canláiidoM' un 7c Diimi solemne, d ^ p r ó a 
del clml liízoso el acto de i'e-agra\ios, las 
oraciones de la Qoebe y el Invitaloiio canlado. 
A las once y n.e liü y ;i l;i> ríocfi M reza-
rnii |$¡ noclunios primero, -r-.m,!.. y lera'-* 
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ro de Mailtiuet;. A la xaut el Triisagio, á las, 
<ÍOÍÍ Laudes, oautándose el himno Benedictus. ¡ 
A las tres se rezarou Priuia, Tercia y Sexta, \ 
y á las cualino Nona, Vísperas y Complelas. 
A las cinco de la mañaiKi so dijo la Misa 
de'Comunión gvneral. haciñi. n - c {\ cuntiínua-] 
tión la Rieserva. 
EN PROVINCIAS 
EN VALE\( 1 \ 
K n ln Catetlral y en el t uartel. 
A'ALEXC l A 8. 
Con irran solemnidad se ha celebrado en 
l a Catedral la tiesta de la Inmaculada, oft-
ciando do pontifical el excdentísiuio señor Ar-
zobispo, que, después de la Misa, dió al puo 
hlo la bendición papa l . 
Los cuerpos de Infanlería asistinrou á una 
Misa celebrada en la parroquia castrense. 
E l templo se hallaba adornado artíslua-
mente con trofeos militares. 
A las tropas so las dió después un rancho 
extraordinario. 
Eñ todos los ciiarteltís so Imu celebrado fun-
ciones de toros y otros festejos. 
Los jefes y oficiales se reunieron en un 
banquete. 
E X B I L B A O 
Ties tas re l ig iosas . Los Luises . E l r e g i m i e n t o 
- de Gare l l ano . 
B I L B A O 8, 
E n todos los templos de la población se ha 
fclebrado con extraordinaria solemnidad la 
fiesta, de l a Inmaculada Concepción. 
A la Basílica de Santiago concurrieron to-
das las autoridades, celebrándose la procesión 
de l a Purísima por el interior, á consecuencia 
{te la lluvia. 
Los Luises han celebrado una Misa solemne 
y Comunión general. 
L a Junta directiva se reunió después en un 
banquete. 
Por la tardo se ha verificado en el local del 
' Patronato de los Luises, una velada á cargo 
de la Academia Literaria, en honor de l a San-
. tísima Virgen. 
E l regimiento de Garellano. que está rta 
guarnición en esta plaza, ha festejado tam-
bién á su gloriosa Pa.trona con una Misa en 
la iglesia del Sagrado Corazón de María, á 
la que asistieron todos los elementos del Arma. 
Los jefes y oficiales se reunieron al medio 
día en el hotel Vizcaya, celebrando un branque-
te, en el que acordaron telegrafiar a sus com-
pañeros <Te Marruecos, dedicándoles un re-
cuerdo. 
Los soldados y clases han sido obsequiador 
con comidas extraordinarias. 
Se. habían organizado festejos en el cuar-
tel de la Reina Victoria, pero la lluvia im-
pidió las fiestas. 
Los jaimistas han celebrado también ta 
fiesta de la Inmaculada con una. Misa y una 
velada en el teatro de los Campos Elíseos. 
E X L A COBUÑA 
Los n i i í i t a r e s en tiesta. So lc imi idades r e l i -
giosas. Las Juven tudes c a t ó l i c a s . 
CORÜÑA 8. 
E n l a iglesia de San Jorge se ha celebrado 
una Misa solemne en honor de l a Inmaculada, 
' asistiendo el capitán general, Sr. Arizón, el 
drdsionario Sr. Ampudia, el de brigada se-
ñor Garriga y el regimiento en pleno de Isa-
bel la Católica. 
L a imagen de la Purísima h a b í a sido colo-
cada en un altar portátil adornado con fio-
fes, luces y trofeos militares. 
Después de la Misa fueron obsequiadas las 
tropas con un rancho oxtraordínario y ciga-
rros. 
Por la farde se verificaron en el patio del 
cuartel de Alfonso X I I , varias fiestas, entre 
ellas un certamen literario, concediéndose pre-
mios en metálico y objetos de arte. 
Mañana se dirá una Misa en sufragio do 
los militares muertos en campaña. 
Las Juventudes católicas jaimistas celebra-
ron también la solemnidad del d ía con una 
Misa y Comunión general en l a iglesia del 
Pagrado Corazón. 
Por la noche, se reunieron en fraternal ban-
wnete, pronunciándose entusiásticos brindis. 
E l próximo domingo celebrarán una velada, 
en la que tomarán parte oradores de otras lo-
calidades. 
'Los balcones de los Círculos católicos tie-
nen colgaduras y están iluminados. 
E X P A M P L O N A 
H o n r a n d o á su P a t r o n a . 
P A M P L O X A 8. 
Lo? regimientos de Infantería de esta po-
blación han festejado el día de su Patrona 
oyendo Misa en la iglesia de Santo Domingo, 
con asistencia de los generales Salcedo y Ci-
rujeda. 
También concurrieron á la sagrada ceremo-
nia distintas Comisiones de los otros cuerpos 
militares. 
Terminada la Misa, desfilaron las tropas an-
te e l gobernador militar. 
Al medio día fueron obsequiadas con un 
r ancho selecto. 
E N C A S T E L L O N 
K l r e g i m i t n t o de T e t u á n . 
C A S T E L L O X 8. 
Este regimiento, que tiene su giiamici'ón en 
esta plaza, ha conmemorado la tiesta de su 
excelsa Patrona con unta Misa solemne en la 
iglesia de San Agustín. 
Al solemne atibo concurreron las autori-
dad t-s civiles y mi Ufar-es y un gran gentío. 
L a tropa ha sido obsequiada con ranchos 
pxkraoHhi arios. 
K N T A R R A G O N A 
Fiestas solemnes. 
T A R R A G O N A 8. 
Se ha celebrado en ta Catedral una solem-
I tic fiesta religiosa, oficiando de pontifical por 
primera vez el excelentísimo señor Arzobispo 
de esta diócesis. 
En e l altar mayor se había colocado una 
imagen dte la Purísima, cobijada bajo una 
bandera e s p a ñ o l a . 
A la fiesta asistieron todias las tropas de 
InfanfsTÍa y los generales Polanco y Sienra. 
E N Z A R A G O Z A 
Fies tas reügioAMB- E l A m i a de I n f a n t e r í a . 
Z A R A G O Z A 8. 
Con gran solemnidad se ha celebrado la 
fiesta ¿el día en el templo del Pilar, ofioiandb 
de pontifical el señor Arzobispo, que d i ó su 
JKendición aJ pueblo. 
E l Arma de Infantería ha asistido á Misa 
en la iglesia de Santiago. 
D E O V I E D O 
Fies tas m i l i t a r e s . 
O V I E D O 8. 
Tin regianieinlo del Príncipe, que tiene su 
jpuarnicióu en esta plaza, ha festejado como 
de costumbre á su excelsa Patrona. 
A prinruera hora de la mañana asistió á 
Misa, en la cpie platicó con elocuencia el ca-
pellán castrense. 
La oficialkfad celebró UÍI banquete, presidifio 
por el gemwal Sr. Marnmno. 
Por l a tarde, en el patio d«I cuiariel, ss 
t í i tó entre los soldados relojes y otros objetos. 
También sa adjudMearon l'os premios del 
concurso de carotos regionales, organ-iízado oon 
motivo de la í e s t m d a c f (3el d í a , y obres pre-
' raios pa ra l a tonspañía que ¡mejor i n t e r p r e t ó 
h i m n o de l tregHnento» -v 
E N BURGOS 
L a b r igada de I n f a n t e r í a . E n e l C í r c u l o 
Mariano. 
BURGOS 8. 
Con uioL-i'vo de la festividad riel día la bri-
gada de Infantería oyó Misa esta mañana, des-
tilando después ante el capitán general, mar-
qués de Valtien'a. 
Por la tai-de hubo varios festejos en los 
cuarteles. 
E n el Círcido Markuo lo?; socio> celebra-
ron también la festividad del día. acordando 
tÚBgn&U al Papa fesfiinoniándole su abso-
luta adhesión. 
E N M r R O I A 
l'iesta-fs rd i t t io í -as . 
MJÜRCÍA 8. 
Se ha ofeiebiadb con gran solounnidad la 
fiesta de la Inmaculada en la Iglesia Catedral. 
E l Prelado ofició de pontifical, dando des-
pués la bendición papal á todos los asisten-
tes al (religioso acto. 
KN S E G O M V 
Las fiestas de la I n m a c u l a d a . 
S E G O V I A 8. 
E l Arma de Infantería ha celebrado la 
fiesta de su Patrona, oyendo Misa en la igle-
sia del convento del Corpus Christi. 
La imagen dte la Purísima se destacaba en 
el altar mayor, adornada de oro y aaul. 
Los cultos ¡nesultarron eolemnísimos, pros-
eando el padre Carmelita Abelardo. <íe los 
Sagrados Corazones. 
Después de Misa s i m ó s e á w tropa n n 
•rancho exfTaordinario.' 
E N B A R C E L O N A 
E n l a C a t e d r a l . 
B A R C E L O N A 8. 19,15. 
Con gran soleninádad se ha celebrado hoy 
en la Catedral la fiesta de la Inmaculada 
Couoepcióu, Patrona del Arma de Infantería. 
AsMioron el general Weyler. tatas las au-
toridades y muchísimos fieles. 
Resultó "brillantísima. 
D E L P E Ñ O N 
Los feste.H«». E n los hospi ta les . H e r m o s o 
rasgo. 
PEÑON D E V E L E Z D E L A G O M E R A 8. 
L a fiesta de la Purísima se ha celebrado con 
verdadero regocijo, á pesar de las excepcio-
nales circunstancias por que atraviesa esta 
poblacióu. 
Mientras la guarnición franca de servicio 
festejaba á la Patrona, los centinelas, aten-
tos á los movimientos del enemigo, contesta-
ban á éste, ahuyentando á los que, como siem-
pre, tratan de agredirnos. Nada se alteró eu 
el recinto de la población. 
Se dijo una Misa á la que asistieron las 
tropas y el elemento civil, sirviéndose des-
pués un rancho extraordinario á las tropas ; 
y cuanto se anunció en el pi'Ograma, verifi- j 
candóse iodo con fraternal armonía. E n el i 
salón del Casino se celebró una fiesta, á la que j 
dió mayor esplendor la concurrencia de be-
llas y distinguidas damas y gentiles y cando-
rosas señoritas. 
Antes de servirse el lunch, los militares hi-
cieron una visita á los heridos de los últimos 
tiroteos, los cuales mejoran rápidamente. Ro-
gresarou Jos visitantes al Casino, sirviéndose 
un espléndido lunch. 
L a nota simpática la dió el capitán señor 
Darroquino, pues, por iniciativa suya, se co-
locó una hucha sobre la mesa del lunch, don-
de todos los concurrentes depositaron su óbo-
lo. Lo recaudado se entregará á la madre del 
soldado Velentín. 
E l general dm-dana autorizó el gasto que 
la Junta de arbitrios ha hecho para, obse-
quiar á tan valiente y sufrida guarnición que, 
t on la Compañía de Mar. vienen á apretar el 
estrecho lazo que rodea al personal aquí con-
gregado con los Ingenieros, Sanidad, Clero, 
Artillería, Infantería. Intendencia, Telégra-
fos, Aduanas y Magisterio, cuya suerte los 
une por igual. 
E l destacamento de Infantería cedió vo-
luntariamente, para unirlo á la cuestación he-
cha á favor de la madre del soldado Valentín 
Llórente, los veinticinco céntimos que los sol-
dados habían de recibir con motivo de la fiesta, 
de la Patrona. 
D E R I N C O N D E L M E D I R 
Los r egu la re s y sn P a t r o n a . 
R I N C O N D E L M E D I K 8. 
Los elementos indígenas de la población se 
han mostrado hoy entusiasmados arate los fes-
tejos celebrados por las tropas eo honor de 
la Patrona del Arma de Infantería. 
Muchos moros notables han acudido á los 
campamefntos para presenciar los festejos. 
A las seis dé la mañana las bandas de um-
sica tocaron magníficas dianas, proaluoindo una 
alegre algazara. 
Después de tomar café, los reírulares de In-
iaiitffía se pTeparabam para efectuar im pa-
seo militar á Malalien, pero sus compañeros de 
los escuadroues se 'presentaron voluntaróamente 
para que los primeros pudieran tomar parte 
en los festejos, á (razón de nueve por cada 
cuerpo. 
L a brigadía de cazadores, entera, asistió á 
Misas de campaña que se celebraron en su 
campamento. 
Se ha dicho una Misa por cada cuatro ba-
tallones. 
A las diez <3R la mañana se sirvüó mn ran-
cho extraord 'nario á las tropas, consistiendio 
en estofado, salmón, vino Rioja, arroz con le-




E X Z A R Z A - C A P I L L A 
M i t i n a g r a r i o . 
C A B E Z A D E B U E Y 8. 19,15. 
Se ha celebrado un importantísimo mitin 
agrario, al que asistiemn muobos labradores 
llegados con este fin, de todos los pueblos ve-
cinos. 
Hizo la presentación de D. Francisco Si-
gler, de la A. C. N. de Jóvenes Propagandis-
tas, el cura párroco D. Federico González 
Plaza. 
E l Sr. Sigler, con sus peculiares elocuen-
cia y fogosidad, disertó durante hora y media, 
sobre los fines de los Sindicatos agrícolas. 
E l entusiasmo fué grande, siendo acogidos 
los pánnafos del hermoso discurso con nu-
ti'idbs aplausos y vítores. 
Por la noche, en el Salón de Pósitos tuvo 
lugar una reunión magna convocada para pro-
ceder al nombramiento de la Junta. 
L O D E L A L U M B R A D O 
L A O P I N I Ó N 
DE 
D . M A N U E L B E L L I D O 
rías puñaladae en el vientre, i consecuen-
cia de las cuales murió. 
E l ' •Cach i to" se hallaba embriagado. 
Cuando le detuvieron se mostró muy sor-
prendido. 
NTo se acordaba ya de su delito, ni co-
n o c í a á. su víctima. 
E l hecho ha causado profunda impresión. 
La víctima deja hijos de corta edad. 
Padrastro infame. 
o Comunican del inmediato pueblo de Pe-
I reda, que el vecino Juan Vázquez apaleó 
E l huparcial, hace varios días, abrió una ] brutalmente á su hijastra, María Suárez, 
intórmación acerca del alumbrado público so-1 I"6 resultó gravemente herida, 
licitando de los concej,ales del Ayuntamiento ! Juan ha sido eucarct>lado. 
de Madrid la opinión que tengan sobre el j Vna siicm^al del Baiuo. 
particular. | La jmita de Gobierno de. Banco de Es-
Un redactor de EL DKBATK se ha acercado i paña, ha acordado que comiencen inmedia-
al concejal cafólu-o 1). Manuel Bellido, y le ha tament? las obras de una sucursal en esta 
interviuvado. \ población. 
He aquí el resultado de la internó: 
—¿Cuál es su opinión sobre este problema 
del alumbrado público?—preguntamos. 
Y el Sr. Bellido nos contestó: 
—No estoy muy seguro de si mi condición 
de concejal del Ayuntamiento de Madrid me 
permite exponer públicamente mi opinión, en 
asunto que tiene estado municipal; en otra 
P O R T E L É G R A F O 
E L E S T A D O 
en el servicio de vigilancia á la entrada de 1 
población, para evitar coaccioneg. 
Las parejas de la Benemérita llegan hasf 
las aldeas y villas próximas á la lí-tloa f. 
rrea, que también está custodiada por la Q n ^ ' 
día civil y fuerzas de Seguridad 
C O N F L I C T O 0 B M O | £ l S ¿ - " - " : ' - = ' % 
n Las autoridades tienen asegurado el 
cío de abastecí miento de pan y el de aluml 
do público. 
DEL 
CONTRA LA BLASFEMIA 
M I L F E R R O L 
Se agrava el c o n í l i c t o . E l mhin de h u e l -
gnistae. Acuerdos graves de los obre -
ros. Pa r a ex tender la hue lga . 
• F E R K O L 8. l í . l ü . 
ILoy ontrarmi al irabajo en el Arsenal me-
nos obieros que los días anleriaui). 
Ivos huelguistas circulan por las calles en ' 
grupos y en actitud pacífica. 
En el mitin que celebraron esta mañana ea 
el teatro Jofre acordaron peraiáiu: eu el paro 
basta lograr lo que se proponen. 
L a situación poa- que atraviesa el vecinda-
rio es bastante apmada, porque siguen fal-
tando pan y carbón. 
Dícese qu¿ los obreros se proponen aban-
donar su actitud pacífica y apelar á procedi-
mientos tumultuosos. 
Esto ha cau&ado la natural alarma eu el 
POR TELEGRAFO 
Solemne velada. 
B A R C E L O N A 8. 18,10. 
Comunican de Santa María del Villar que 
t r i buna , que no sea el salón de sesiones, acaso hoy se ba verificado allí una solemne velada, 
no, pero en el país de los precedentes, cuando jen la que tomaron parte valiosos elementw 
éstos son numerosos, puedo invocarlos para • de la benemérita institución Liga del Bien 
vencer yo mismo mis escrúpulos, evitándome ' hablar, 
así el sentimiento de contestar con una uega- i Asistieron representaciones nutridísimas de j secundario el cual pMe unaa.unemente que ¡ 
tiva al requerimiento que se me hace para íue todos los pueblos comarcanos y todb el ve- las ^ ^ d a d e s adopten severas medadas re-, 
manifieste mi criterio sobre la palpitante é i cindario de dicho pueblo, presidido por snis ¡ P r i v a s , y sobre todo que abando!^ su pa. , 
interesantísima cuestión del alumbrado públi-' autoridades. smdad l ^ T " la n a a u f a dc I ^ V f r ; 
co de Madrid. ! Presidió el acto el señor abad del Mona.te- ! í*»nto con esta huelga que tan mcalculables 
E l Sr. Bellido, muy cortés y muy modesta-! rio de Montserrat y un delega del ilustrí- I pwjmeioB ocasiona a l 
mente, añadió que se lamentaba de que su ¡rimo señor Obifepo de Vich. 
opinión, por falta, de autoridad, no pudiese | Hablaron elocueufemente, siendo muy aplau-
llustrar la materia. \ didos. los Sres. Ripoll. Oller, Casadesas. Rial. 
Yo, siguió diciendo, y acaso por esto se Pobla y el párroco del referido pueblo, que 
solicite mi opinión, be sido el único eonce- ! h-izo ef aTesumen de los discursos. 
jal que ha diseirtido de los demás dignos com- . Todos combatieron con eneraía á ios blas- i be €SV*XÍÍ un buílu€ deJ 6W%,P«tf* <iue 
pañeros de la Comisión de alumbrado. [ temos, morbos sociales que no concaben el ' garantice las operaciones del puerto 
L a opinión que esta Comisión tieue, es va bien, porque sus almas se hallau podridas, y ¡ Rumores «i-ayes. L a elaboración del i-ui 
conocida por estar contenida en el dicta- i alentaron á los oyentes á que secundasen la 
m e n ' I obra paciticadiora de la Liga. 
—¿Y en qué difería usted'? | Al final el orfeón de Mauresa ¡interpretó 
—Desde luego en un punto en que todos vari-as composiciones, siendo muy aplaudido, 
se han fijado, y que se refiere al plazo de du-; Terminó el acto con vivas á la Religión. 
esta población en todos sus órdenes. 
También se dice que los obreros han nom- | 
brado comisdones para que vayau á Vigo, 
Orense y Pomtevedra para recabar de aque-
llos obreros el paro pea-son al. 
ración del contrato; pero, además, no es 
por m í a razón ni una serie de razones fun-
damentales; es más bien, y así lo dije en todos 
los tonos, por la imposibiliiiad en que me 
hallaba de pronunciarme resueltamente eu uno 
ó en otro sentido. 
Dijo también, que á pesar de la afirmación 
general de que el problema dol alumbrado, 
por razón del tiempo que lleva planteado, es 
tan conocido, que ya se ha formado sobre é i 
juicio; hay que reconocer que por mucho do-
E L G E N E R A L W E Y L E R 
D E I V ^ É J I C O 
POR TELEGRAFO 
Bl miedo de H u e r t a . 
PARIS S. 
De>de Méjico dicen al Excelsior que en la 
capital curre el rumor de que el Presidente 
Huerta lia entablado negociaciones con algu-
nas potencias para que se proteja su w i a y 
minio que sobre el asunto se tenga, lo menos j ia ^ los inaividuos de su familia, asetrunin-
que se necesii.i para resolver su concurso, os i doee qlj,e ^ ^wéWos llea-asen á feliz termino 
estudiar detemdameufe los informes técnicos | Ruwla Ajaría la Presidencia y abandonaría 
(alguno de los cuales no ha recibido aún la ^ pajg 
Comisión), así como hacer un detenido exa-
men de los proyectos presentados confrastáu-
dolos todos para dar dictamen con cabal co-
nocimiento de lo que se ha de votar, después 
de discutido. 
Yo—afirmó el Sr. Bellido—no me permito 
op'mar, y menos en asuntos tan difíciles I 
como éste, sin tomar todas aquellas precaucio-
nes, porque me hago cargo de las responsabi-
lidades que contraemos los que estamos obli-
gados á resolver problemas de semejante trans-
cendencia para Madrid. Y así como tengo 
valor para afrontarlas fodas cuando estoy 
convencido de una cosa, aunque pueda estar 
equivocado, me falta en absoluto cuando tenso 
conciiencia dle mi escasa preparación y jui-
cio sólidamente fundado como me sucede aho-
ra, pues en mi üía, festivo además, declaro que 
no tuve tiempo para ello. 
Sin duda no están en el mismo caso mis 
compañeros de la Comisión, y como yo no 
tengo derecho á pensar otra cosa, respeto su 
decisión, pero mantengo por mi parte la mía. 
POR TELEGRAFO 
T O R T O S A 8. 
H a l legado á esta p o b l a c i ó n , procedente 
de Barce lona , el genera] W e y l e r , s iendo 
rec ib ido en la e s t a c i ó n por e l m a r q u é s de 
V i l l a n u e v a , el a lcalde y n u m e r o s o , p ú b l i c o . 
Se hospeda eu el h o t e l S i v o n i . 
A s i s t i ó a l banquete que ce lebra ron los 
jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n , v i s i t ando 
d e s p u é s el a l o j a m i e n t o de é s t a . 
Esta t a rde r e g r e s a r á á la C iudad Conda l . 
V A C A C I O N E S 
O R D E N A R R O B A D A 
rui 
del 
Los comestibles. L a luz. Donde se fra-
iíiia la huelga. ¿Será cierto? L a 
opinión. 
F E R R O L 8. 23,30. 
Se asegura que la Sociedad Constructora 
Naval, en vista de las repetidas huelgas dc 
obreros del Arsenal, ha determinado dejar sin 
efecto la construcción de dos trasatlánticos, 
la cual se iba á verificar en los astilleros de 
L a Giraña. 
La quilla de uno de éstos acorazados se 
pondrá en breve en Bilbao, en los astilleros 
de Euskalduna. 
También se dice que la casa Yickers. qué 
tiene el encargo de construir la escuadra por-
tuguesa y que se proponía hacerlo en los asti-
lleros del Ferrol, la construirá en Glasgow. 
La elaboración del pan para el consumo 
público continúa haciéndose á bordo del aco-
razado España . 
Gracias á esto, se puede salir adelante. 
En muchas casas no se guisa desde hace 
varios días por falta de carbón. 
E u la mayor parte sólo se comen conser-
vas. 
Los comestibles se siguen faeilitaaido por la 
cooperativa, militar. 
Los expenden jefes y oficiales, mientras 
los soldados los transportan en carros desde 
las fábricas. 
E n las fábricas de electricidad la Eléctrica 
y la Central, trabajan también oficiales de 
Marina y maquinistas de la Armada. 
Donde se fragua esta huelga, que no es 
otra cosa que un movimiento sindicalista, es 
en el Centro obrero de la plazuela de l-as An-
gustias. 
Allí se reúnen á diario los elementos direc-
tivos, para acordar y trazar los planes que 
luego secundan los obreros. 
Dícese (y lo comunico á título de informa-
ción), que no está muy alejado de estos ma-
nejos, algón concejal socialista que en otras 
ocasiones se ha significado en movimientos 
K \ V A L L A D O L T I ) 
L o s t i p ó g r a f o s . 
Y A L L A D O L I D 8, 
La huelga • • lipógrafos continúa ea ¿ 
mismo estado. A esta hora esáán reunidas lac 
comisiones de patronos y ohreros. 
Hoy no se han publicado los periódicos ni-
se cree que se publiquen majoana. 
La huelga de tipógrafos al servicio de em-
presas i.»eriodísticas continúa por solidaridad 
con los compañeros. 
E X P A L M A 
Otra huelga. 
P A L M A 8. 
La Sociedad Isleña Marítima ha recibido 
telegramas de las sociedades náuticas de Gi-
jón, Cádiz. Bilbao y de los maquinistas de 
M. Z. A., diciéndoles que, en caso de huelga, 
por negarse la Isleña á acceder á las peticiol 
nes formuladas, ellos secundarán el movi-
miento, i 
La Isleña parece dispuesta á. acceder á las 
peticiones, á condición de no ponerlo en co-
nocimiento de la Sociedad, n i firmar con ésta 
ningún contrato, sino sólo con el personal. 
Éste se ha reunido negándose á admitir" esas 
mejoras á no ser por conducto de la Socie. 
dad, que formuló sus peticiones. 
E N M A D R I D 
L o s c a rp in t e ros . 
Los huelguistas carpinteros celebrarán hoy 
á las nueve de la mañana en Lux Edén, junta 
general extraordinaria. 
En dicho acto, la Comisión dará cuenta del 
curso de las negociaciones que se siguen y del 
resultado de sus entrevistas con el gober-
nador. 
TELKCRAFO 
W A S H I N G T O N 8. 
I.a Cámara de los representantes ha apro-
bado, por una imponente mayoría, una orden 
del día invitando al Presidente. Mr. Wilso'.i, 
—Se lo repito á usted. En el caso presente, á aceptar, dentro de la medida en que lo i obreros de esta índole 
lo primero que salta á la vista es la duración : permitan los intereses dc los Estados Unidos, L a 0Pimon lamenta de que en estos mo 
de cincuenta años del plazo de reversión, du-1 la proposición del primer lord del Almiran-1 ^ ¿ ^ g_ 
ración inadmisible. A excepción de los firman- | tazgo inglés, Mr, Churchill, referente á vaca 
tes del dictamen, que pasan por dicho plazo, odmaq oína a^msjnp 'sapuop'GUja^nT seuoi-
todos están conformes en que es inadmisible, | quedará suspendida la construcción de gran 
todos lo han dicho, y por eso no es precisa des buques de guerra. 
fundamentarlo. ^ 




N U E V A Y O R K 8. 
Ante el T r i b u n a l correccional de Ind ia -
n ó p o l i s , ha comparecido el terrorista Jorge 
Davls , acusado de la c o m i s i ó n de varios 
atentados dinamiteros. 
Interrogado a q u é l , c o n t e s t ó reconocien-
do ser cierta la a c u s a c i ó n que se 1« impu-
taba, y afirmando haber cometido 55 he-
chos de tal g é n e r o . 
A f i r m ó que dichos atentados los h a b í a 
contratado con una Sociedad secreta, que 
se los h a b í a pagado con sumas que osci-
l aban e n t r e diez y t r e i n t a pesos, s e g ú n la 
i m p o r t a n c i a de cada caso. 
E l n ú m e r o de los a ten tados de que se 
r e c o n o c í a autor, l o c o m p o n í a la v o l a d u r a 
de siete puente* y do .cuaren ta y ocho cons-
t rucc iones de otras clases, que h a b í a n sido 
edif icadas por obreros no afiliados a l S in -
dicato» 
contratar con la Compañía del Gas, y és-
ta fuera irreductible eu cuanto al plazo de 
reversión, preferiría contratar sin reversión, 
que esto siempre entrañaría una mejor rebaja 
en el precio, y dejar Ubre al Ayuntamiento 
para que pudiera utilizar en cualquier tiem-
po los sistemas que el rapidísimo progreso de 
la industria presenta constantemente, ya con-
tratando ó bien mun-icipalií'-ando el servi-
cio. 
Después de todo, es lo más probable que 
dentro de cincuenta años tenga poca utiliza-
ción todo lo que hubiera de revertir al Mimi-
cipio, si es que en el intermedio no ocurre tam-
bién otro lance como el pasado, en que, a 
cambio de compensaciones discutibles, perdió 
el Ayuntamiento el derecho á la reversión es-
tablecido en el contrato primitivo. 
Nada más creo que debo decir por el mo-
mento, pero no puedo menos de anrovechar la 
ocasión para salir por el prestigio del Con-
cejo, al que no siempre son imputables los 
errores que se cometen, y en este caso es lo 
cierto que hoy nos encontramos apremiados 
por un plazo angustioso para resolver una 
cuestión difícil, después de un concurso igual 
al que se hubiera celebrado hace más de un 
año, si la Junta municipal no hubiera revo-
cado el acuerdo del Ayuntamiento. 
Esta es la opinión del Sr. Bellido, en el 
asunto del alumbrado público. 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
fué en la anterior etapa conservadora, señor 
Crespo de Lara, que en parecidas circunstan-
cias terminó una huelga tan grave é impor-
tante como ésta, con energía y rectitud, co-
sas ambas de las cuales huyen estas autorida-
des que por desgracia padecemos en las actua-
les circunstancias. 
POR TELEGRAFO - ^ 
D E T A N G E R 
B u m i s i ó u del k a í d A n f l u s . 
T A N G E R 8. 
Desde Mogador anúnciase que el kaíd An-
flus se encuentra «n camino ds efectuar acto 
de sumisión ante nuestras aaitoridades. 
Se afribuye su sumisión á los trabajos he-
cho por el Mtagu?. 
Los franceses conceden gran importancia A 
esta sumisión, por estimar que él facilitará 
mucho la pacificación de la región de Mo-
cador. 
D E A L G E O I R A S 
(ranado á Oei i ta . 
A L G E C 1 R A S 8. 14. 
En el vapor Vicente Ferrer han siib embar-
cados 46 mulos que llegaron anoche en el | cié jades obreras, hoy se ha implantado el 
paro general por soiidnricad ocm los huel-
guistas del Ferrol. 
Se han paralizado toilos los talleres y obras 
y el tráfico del puerto y el de las fábricas, 
excepto las de tejidos y la de Tabacos. 
•Los periódicos no se publicará-u mañana. 
Los sindicalistas, que son los qi»B lian pro-
Vagones de l egumbres . P é r d i d a s apro-
x imadas . 
F E R R O L 8. 21,40. 
Procedente de Betanzos Uegarón dos va-
gones de legumbres destinados á las familiar 
de los huelguistas pobres. 
Los huelguistas recomiendan apretar por 
hambre á las casas pudientes. 
Para los ayuntamientos limítrofes salieron 
Comisiones para recomendar á los campesi-
nos que desistan de traer mercancías á los mer-
cados. 
Llévanse perdidos más dc 40.000 duros, 
cundiendo el pánico en la población. 
D E L A C O B U S A 
E l pa ro genera l . Se concentra l a G u a r d i a 
c i v i l . Las autoridades. M o v i m i e n t o 
sindicalista. 
CORUÑA 8. 20.10. 
Como ayer se acordó en el mitin de las so-
N o t a s d e s o c i e d a d 
F A L L E C I M I E N T O S ' 
Ayer falleció en esta corte el ilustrísimo se-
ñor D. Angel García Rend'ueles y Gonzálei 
Llanos, después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición €e Su Santidad. . 
E r a el finado persona distinguidísima, y ca-
ballerosa, que gozaba de grandes simpatías en 
la sociedad madrileña. 
A sus hijas doña Concepcióu, dóua Ana, 
doña Remedios y doña Amparo, é higos políti-
cos D. Fernando Bauer, D. Jacobo González 
Arnao, D. Enrique Liniers y D. Guillermo 
Rolland, así como á toda su distinguida fa-
milia, enviamos la expresión sincerísima de 
muestro profundo sentimiianto, pidiendo á Dios 
conceda el eterao descanso al alma del ilustre 
finado. 
L a conducción del cadáver á la Sacramen-
tal de San Lorenzo se verificará mañana, á 
las diez y media de la misma. 
— E n Ferrol ha fallecido el ex alcalde de 
aquella ciudad D. Miguel Femández Gil. 
Enviamos á su familia nuesti'o sentido pé-
same. 
V I A J E S j 
Han salido: para San Sebastián, ü . Guí-
lleinio de Arnáiz y d'Almeira; para Máhsra, 
los duques de Seo de Urgel, y para Oviedo, 
los marqueses de la Vega de Anzo. 
N A T A L I C I O I 
!Con toda felicidad ha dado á luz un her-
moso niño la marquesa de González Caste. 
jón. 
E N L A C A C E R I A 
F U N E S T O A C C I D E N T E 
POR TELEGRATO 
P A R I S 8. 
Los p e r i ó d i c o s de Bruse las anunc ian que 
ef Sr. Jenatziy, que g a n ó en 191S l a copa 
G o r d ó n Benne t pa ra a u t o m ó v i l e s , ha sido 
m u e r t o acc iden t a lmen te e n una c a c e r í a , íi 
consecuencia de haber r ec ib ido u n disparo 
de escopeta que e l d i r e c t o r de ' ' L a Estre-
l l a B e l g a " h izo c o n t r a u n c i e rvo . 
D E P O R T U G A L 
POR TELEGRAFO 
Fiestas Cons t an t in i anas . 
O P O R T Ó 8. 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a ha celebrado con 
t o d o esplendor las Fiestas Constant in ianas . 
Con o c a s i ó n de ellas, ha env iado a l Car-
denal M e r r y del V a l u n respetuoso telegra-
ma, r e i t e r ando su i n c o n d i c i o n a l a d h e s i ó n 
a l R o m a n o P o n t í f i c e . 
mixto. 
Van destinados al Ejército de operaciones 
en Ceuta. 
D E C A D I Z 
E l genera l Silvesti-e. 
C A D I Z 8. 17. 
Corren rumores de que el genera] Silvestre , 
I llegará á la Península el jueves á bordo del im>vldo ^ conflicto, pretenden que secunden 
D C T C ^ r ^ C - ICanaltjw. marceando en serada á Madrid. el Par<) k's tripulantes d)e la flota de .os va-
• • — l — ' .( » - < <«-.- pores pesqueros y los tranviarios. 
POR TELEGRAFO 
l i k g a d a de n á u f r a g o s . 
C A D I Z 8. 
l legado, procedentes de G l b r a l t a r . 
Se he reconcentrado la Guardia CÍA il, y la 
de Caballería patrulla por las calles extremas 
de la ciudad paí-a impedH que los huelguis-
TEIAEGRAMA OFICIAL 
M E L I L L A 7, á la* 22. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Ayer noche, cuando realizaban operac.ó- . ̂  «e opongan á que entren en la población 
H a n l legado, procedentes de G l b r a l t a r . 1 n** «fe^rga en Peñón Virgen de Africa, se ios i-ampesinos que se dedkan á k vínta de 
23 náufrago* de l vapor a8almes", I n c e n - ; l e v a n t ó tan furioso temporal de Poniente, ^ y legumbres, 
diado eu a l t a m a r . i que precipitadamente tuvo que zarpar con, mayoría de los buques han interrumpi-
• Refieren detal les trágicos del suceso, re- j rumbo á Alhucemas. I do las operaciones dc carga y descarga por 
l a t ando el m o m e n t o del incend io . j pote compañía mar que se hallaba anxi-; fapa pemonal. irro^ándi^ les, como es na-
Bstán m u y agradecidos de la t r i p u l a c i ó n ¡ yall ;,0 b r i d a s operaciones se v i ó entonces , tural. incalculables perjuicio^ 
del vapor inglÓB " T e r v a d . que les ^og'6- Ueriamentí comprometido, pues ni vapor po- autoridades de Marina, v las civiles 
. Seguirán su v ia je á Barce lona . j ^ avudai. ^ ¿ poi. de, maír ]e era 
U n a i n f e c c i ó n 
Las fer ias y concursos de panados h 
s ido suspendidos, por haber sido dec larado 
o f i c i a lmen te l a exis tencia de ep izoo t ia , ba -
b i endo m u e r t o m á s de 3.000 cabezas de 
ganado de cerda, ó sea una p r o p o r c i ó n de 
75 por 100. 
Por comer desperdicios da cerdo enfer-
m o , t a m b i é n h a n m u e r t o 13 per ros ; h a y 
adoptan precauciones pana evitar coacciones e 
j posible ve i rV á la plaza; pero cañonero Lau- . .-ncid'eutes entre los huelguistas y los que qute-
an ; ria consiguió salvar tripulación que eu el se 1.an traliajar. i i 
eneontraba y amarrar embarcación, empivu- y . ^ ujovimiento, según han d'dio personas 
diendo en seguida la marcha para Tres Por- I qne tienen motivos para saijcrlo. nbedece á un 
cas para buscar ireftigio en esta rada. ; extenso plan de los sindicalistas, quienes ira-
Durante este via'je temporal arreció en ta-; |an ¿€ ^w mañana se «leciare m Vigo a] 
lis términos, que al llegar eañonero á n i c r i - j pav0! ^ pomo en o t r o - puertos y ciudades 
d'íano de Punta Balunm w fué y perdió el • ̂  Galicia v aun de ot.ras lesiono. 
g r a n n ú m e r o de cochinos atacados, y h a n ! bote, sin duda p o r f a l t a r l e la bancada, pues g g p e ^ fe, llega ia al F e r r o l de un buque 
sido In te rven idas veinte hojas de t oc ino y | remolque se c o b r ó sin el menor ^ p e r f e c t o . ^ L,,,( (.nM e\ tin , ] , . evitar de-manes en el 
ocho arrobas de e m b u t i d o , por s o s p e c h a r í a Alhucemaf: y P e ñ ó n no be ocur r ido » o - 1 puerto. 
vedad, pues ú n i c a m e n t e contva la segunda R o h a gran i n t r a n q u i l i d a d en este vecinda-
de dichas plaza-s hicierou moros a l g ú n dies-1 ^ ^ ^ t i v o del conflicto. 
Comunica por w J l o a r a m a «1 c a p i t á n d-e.l paro, que DO f u e m n oontestadus 
e s t é n en malas condiciones 
E l " R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a " 
" R e i n a V k t o r l a SJu^enU". q*» «1 4 de D i -
ciembre, á las veinticuatro horas , se encon-
traba á la a l tura de Cabo Prfo ( B r a s i l ) . 
D E S D E O V I E D O 
P(X* TELBURAFO 
U n crhnen. 
O V I E T K 1 g. 19.10. 
Es ta madrugaoit se d i r i g í a á su domici-
l i o «1 vecino B a i d o m e r o R o d r í g u e z , y a l 
v o l v e r una esquiva , se a r r o j ó sobre é l u n 
i n d i v i d u o a p o d a d * " C a c h i t o * , d á n d o l e va -
Las noticias que se reciben del campo cada 
vez son m á s o p l i m i s l a s a c e n t u á n d o í e p o r 
moinentop en k a b i l a í rebelde tendencia á fe-
di r ta V M . 
Etí resto territorio reina completa tra/nqui-
•lida !>. 
Aunque estado general Aguila sigue sifiido 
muy grave, p « t e c e inioiarse liuvra mejoría. 
Vapor r-orreo que había salido esta tarde 
para Málaga, no lo ha hecho por fuerte tem-
poral. 
Se hau celebrado eleccames vocak'tí Junta 
Arbit'iioe^ sin novedad. 
>l;'»s detalles de la huelga. 
CORT ÑA 8. 23.30. 
Los obreros que trabajan en la dársena 
del puerto no han secundado el paro. 
Mnclios huelguistas comienzan á exteriori-
zar su disgusto porque han caído en la cuenta 
de que el movimiento es obra de los sindica-
listas. 
E l miércoles se celebrará una Asamblea en 
la que se cree acordaran reanudar los traba-
jos el jueves. 
Las fuerzas del regimiento dc Caballería 
dc Galicia alternan con las de la Benemérita 
E S P A Ñ A ^ A L D Í A 
POR TELEGRAFO 
Banquete á un periodista. 
L A C O R U Ñ A 8. 30,10. 
Se ha ver i f icado el banquete ofrec ido ^ 
D . J o s é Pan de Soraluce, d i r e c t o r de l pe-
r i ó d i c o " E l Noroes te" , con m o t i v o de haber 
sido e leg ido pres idente de esta Diputac iOa 
p r o v i n c i a l . 
A s i s t i e r o n 250 comensales. 
U n a fiesta taur ina . 
S B V T t i L A 8. 
E n la Pue r t a de los Lavaderoe , de que 
son p rop ie t a r io s los Gallos, se ha verificado 
una encer rona , que r e s u l t ó muy divertida-, 
Se l i d i a r o n c u a t r o n o v i l l o s , es tando en-
cargados de pasapor tar los los d ies t ros Pa-
co r ro , O r t e g u i t a y C a m a r g u i t o . 
Rafael Gallo t o r e ó de m u l e t a i uno de 
los nov i l l o s de una manera m a g i s t r a l , sieu-
áo ovacionado. 
Joael i to a u x i l i ó á los d ies t ros , d i r i g i e n -
do m u y bien la l ' d i a . 
Muerto por n a tren. 
M U R C I A 
BQ las p rox imidades de A l h a m a . u n sor-
do l l amado F é l i x P e ñ a l v e r f ué a r ro l l ado por 
el t r en , m u r i e n d o en el acto. 
V n a c o l i s i ó n . 
BILBAO «• 
Bu el c b a c o l í de J o s é B i l b a o , de Deusto. 
B« p r o m o v i ó c u e s t i ó n e n t r e un g rupo ^e 
conservadores y o t r o de b i z k a l t a r r a s . 
i E n la calle e n t a b l ó s e t r emenda lucha , que» 
t u v o graves consecuencias. 
Gabino Balsát .egui , conservador , r e s u l t ó 
i con u n o jo vac iado, ¿ consecuencia de uu4 
gar ro tazo . 
T a m b i é n s u f r i ó o t ras h e r i d a » . 
I n g r e s ó en e l hosp i t a l . 
A s i m i s m o le f u e r o n curadas her idas leves 
a l b i z k a i t a r r a T o m á s Elezcano. 
L a B e n e m é r i t a i n t e r v i n o , p rac t i cando a l -
gunas detenciones en uno y o t r o bando. 
De "foot-ball". 
P A L M A D E M A L L O R C A 8. 22. 
E u el segundo p a r t i d o de " f o o t - b a l l " en -
t r e e l A t i e t l c y el Veloz , g a n ó e l primero 
por c inco goals c o n t r a uno. 
E l A t l e t i c e m b a r c ó esta noche, regresani 
do á Sabadell. 
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POLJTICA 
DECLARACIONES DE DATO 
k-K\ presidente dei Consejo, interrogado por 
¡fclacioj de A B (', ha lieeho las siguientes i 
mtaifestacioue? sobre la cuestión de Marrue-
í '•• [Icalw.cuU'. IIMCIU lengn (jm; ¡iñadir á las 
I Bjajafestaeione.» que acerca de ambus evtc?-
I hiciera ayer el ministro de Estado ante 
lo» reportéis, y que la Prensa ha recogido. | 
I (jir-lio por el marqués de Lema se ajust:\ 
«1 I | [g icalidad de las cosas y sintetiza fíelmen-
'as I tt, c| sentir déi Gobierno. 
Evidente de toda evidencia es que la cues-
ní'" relativa á la situación actual de Marrue-
t.0ñ y á la política t|ue importa desenvolver 
^ I g.j [¡uestra zuna de influencia, por lo misiso 
)iae se trata del problema, de más interés y 
transcendencia para España en las cireuns-
taucias presentes, tiene de su parte entera-
inente la atención y estudio del Gobierno, que 
jo antepone á todo y se preocupa de la solu-
ción más adecuada, más eficaz y pronta, que 
Jfe- le puede dar en ai*monía con la misión 
•Áue ha sido confiada á España en el Norte 
i » : Africa y á lo que los altos intereses da 
-I* Patria y nuestro deber de gobernantes 
imponen á nuestra deliberación en el momeu-
actual. Para ello pulsaremos y tendremos 
«n cuenta, de manera inequívoca, loa senti-
tnientos del país, contrastados en sus princi-
pales discursos órganos de opinión, junta-
inonte con la conciencia de los compromisos 
in-tei uacionales contraídos, para que. la resni-
taiile de todos estos esfuerzos y estudios en 
[rae él Gobierno se afana, de cara á Marrue-
cos, no adolezca de parcialidad política algu-
na, sino que, como empeño y obra de carác-
ter nacional, tenga en su acuerdo y para su 
mejor garantía el concurso de todos. 
En cuanto al incidente que la Prensa ha 
registrado de los Sres. Mannesmaivn, me re-
mito á las declaraciones 6 informes del minis-
tro de. Estado. Insisto en que al actual Go-
bierno esos señores no bau hecho proposición 
alguna de esas que se les atribuyen. Sin du-
da, ellos mismos se encuentran en una. tal 
eonfusióu, que ni siquieran sabeu lo que di-
cen, porfjue si ellos tuviesen una tal influen-
cia positiva en Manmecos que en sus manos 
(¿•tuviese alcanzar la paz sobre los kabileños, 
sería porque también en sus manos tuvieran 
evitar antes que las kahila* fuesen á la güe-
ra, y ciertamente, no lo impidipron. 
En verdad, nosotros no hemos ido á la zona 
española en traza ni ánimo de hacer y mante-
ner una guerra: pero España no podía ex-
cusarse de poner en práctica cuanto de su ac-
c i ó n y misión exigían las necesidades y ga-
rantías del protectorado. 
No creo (|ue Gobierno alguno entrase síqtílé-
ra á examinar, y mucho menos á oir y discu-
lir , las proposiciones desatinadas de esos se-
ñores Mannesmann. Sobre, ello no cabe, por 
decoro de los goberüantes de nuestro país v 
por dignidad nacional, otro gesto ni otra de-
cisión que rechazar de plano, sin escucharles, 
hasta el intento de lo que se Ies supone." 
E l / GENERAL BURGCETE 
Ha llegado á esta corte, el general de bri-
gada D. Ricardo Burg-ueíe. 
N EL GENERAL LUQITE 
Ha regresado á Madrid, después de haber 
girado una visita de inspección á diferentes 
comandancias de la Guardia civil, el director 
.ceneral de dicho benemérito mstituto, gene-
ral Luouc. 
D I A TRANQUILO 
El de ayer fué el día dé mayor tranquili-
dad que hemos conocido, desde que se cons-
tituyó el actual Gobierno. 
' El Sr. Dato pasó el día en el campo, y el 
subsecretario de la Presidencia manifestó á 
los periodistas que no ocurría nada noticiable. 
El ministro y el subsecretario de Goberna-
ción también pasaron el día en el campo, v 
el director de Administración local, que reci-
bió á los .periodistas, les dijo que no tenía no-
ticia alguna que comunicar. 
Y por si esto no bastara, el Congreso es-
tuvo desanimadísimo, pues los habituales co-
mentaristas de la política se fueron á tomar el 
sol y no hubo, por tanto, el menor comen-
tario aprovechable. 
OTRA CARTA DE MAURA 
El presidente del Círculo maurista, de San-
tander, marqués de Hazas, ha recibido una car-
ta del Sr. Maura en contestación á un telefo-
nema y una carta que se le dirigió á raíz de 
la última reunión celebrada en dicho Ch'culo. 
Dice así la carta: 
"Madrid , 3 Diciembre 918. 
Excelentísimo señor marqués de Hazas 
Mi querido amigo: Por su telefonemn pr i -
mnxi, por su atenta carta después, su-
pe los acuerdos tomados en honor mío por 
los a,niigos de Santander y los encamina-
dos á mantener la política que hemos ve-
profunda la gratitud que me inspira, la con-
fianza que me reiteran y muy alentadora la 
ratificación de nuestro antiguo y cordialísimo 
afecto. Piñci imente encontrai-ía frases para 
( x. ressr estos sentimientos. Pero debo dejar 
mi respuesta reducida á esta manifestación 
afectiva, uo sin desearles la mejor fortuna en 
su actuación política. Saludo cordialmente á 
todos los amigos y quedo de, ustedes afectí-
simo s. s. q. 1. b. I m., 
A. Maura." 
LA ACADEMI A DE OIE\CL\S MORALES 
H;T sirio nombrado presidente de la Aca-
demia de Ciencias Morales el ex ministro l i -
bera! Sr. Groizard. 
DE MADRUGABA 
E- subi^eretario de Gobernación, señor 
Prado y Palacio, recibió fie madrugada á los 
periodistas. 
Manifestóles que el minisfcno se había reti-
rado á su casa á las nneve. hasta cuya hora 
estuvo trabaiando. 
No hay nada de particular, señores—dirjo—. 
El minisl :o ha celebrado una conferencia te-
lefónica coi) el gobernador de 'La Cornña, ha-
ll ¡ando en ella de la huelga del FerroL 
Parece—dijo el Sr. Prado y Palacio—qne 
aunque los obreros han rabitflcado su actitud 
de persistir en la huelga, entran por buen 
camino, lo que da a.l conflicto mejor cariz. 
Di jo taimbién el pubseemetario que S. M . el 
Hey saldrá boy de Londres para Par ís , don-
de se detendrá doe días, llegando á Madrid e! 
viernes. 
—4Y nada más? 
—Nada, sino que ha estado á ptrnto de 
ocurrir una crisis, la del miibistro de la Go-
. bernación, pues yendo esta noche á las ocho 
y media en mi automóvil el Sr. Sánchez Gue-
rra y yo, un tranvía de los que hacen el ire-
conrido San Jerónimo-Argiiclles le diio un en-
contronazo al vehículo, saliendo nosotros lle-
nos milagrosamente, «pues la capota del auto, 
el irradiador y -el carburador han quedado 
destruido^. 
——o 
E N P R O V I N C I A S 
POR TKLEOBAFO 
D E B A R C E L O N A 
L a J u v e n t u d l i b e r a l . 
BARCELONA 8. 18,10. 
L a Juventud liberal monárquica, en sesión 
extraordinaria, que celebró hoy, acordó lo si-
&uieate ; > 
Primero. Deuominarse en lo sucesivu Ju-
ventud liberal autónoma, y 
Segundo. No reconocer ninguna jefatura. 
Se separan del r e f o n n i s m o . 
El Círculo republicano de la plaza del Tea-
tro, uuo de los más importantes de Barcelo-
na, se reunió hoy en Junta general, acordau-
do separarse del partido reformista, declaran-
do m í e ellos no quieren saber nada de foHWW 
aciden tales de gobierno, 
I>E L I N A R E S 
Ix*» refonnistas en L ina re s . 
L I N A R E S 8. 20.10. 
Se verificó el mitin reformista en el lea- I 
tro de San Ildefonso, haciendo uso de la pa-
labra lus Sres. Gómez Sánchez, López de Ha-
ro. Zancada, Zulueta y D. Melquíades Alva-
rez. 
No ocurrió novedad. 
Don Melquíades regresó á Madrid en el ex-
pre-o. siendo despedido por sus amiyos. 
DE A L C O Y 
L a c a n d i d a t u r a del conde de Romanones . 
ALCOV 8. 17,15. 
Ha regresado de Madrid el senador y jefe 
local del partido liberal, D. Carlos Pérez, el 
cual ha manifestado que el conde de Romano-
nes le ha ofrecido presentar su candidatura 
para diputado á Cortes por este distrito. 
El conde vendrá el día 22 de este mes, en 
viaje de propaganda. 
C 6 F U T B O L " S U C E S O S 
E l p a r t i d o de ayer . 
Entre el Club Deportivo Español, de Bar-
celona, y el Madrid F. C. se celebró ayer, á 
las tres, en el campo de éste, nn inleresan 
tísimo encuentro, que fué pnesenciado por ^ y d e s P u é s de Paseiirse « i i -a- . 
¡ d e comest ibles y h u i r l uego por una p u e r t a 
¡ f a l s a . 
Poco d e s p u é s se p r e s e n t ó ante e l juez d é 
¡ g u a r d i a , ante e l que p r e s t ó d e c l a r a c i ó n y 
! donde q u e d ó de ten ido . 
T a m b i é n t u v o que h u i r el cobrador de l ^ e i m a u Rojas Calataz, de t r e i n t a y dos lCrt0yie> 1 , . ™ Marinoa Pñr.^-/ • i i TO r 4 « „ J _ . . . . . . . , „ , , ^ . icocne, j u a n M a l i n a s L i ó m e / . 
anos de edad, d o m i c i l i a d o en la R i b e r a de 
Cur t i do re s , n ú m . 2 1 , a l q u i l ó ayer u n co-
NOTICIAS 
Se pasea en coche y n o paga. 
M i e n t r a s muchos espectadores c o r r í a n 
T e a t r o de l a Pr incesa . 
H o y n-.artes, en f u n c i ó n especial , á p ro» 
cios especiales, á las seis de l a t a rde , se 
d r o a r o n a l coche, r o m p i é n d o l e todos los ! v e r i f i c a r á la p r i m e r a de las tres ú l t i m a s r e -
numeroso p ú b l i c o . E l ' c o c h e r o d e D u n c l ó T i W h T á la Ln Cli í , ta1es >' catíi d e s t r o z á n d o l e luego , t e m í - presentaciones del c é l e b r e m e l o d r a m a " E l 
E l p r i m e r t iempo e m p e z ó con un franco t o r i i a d v ^ su consecuencia el uaseantc nant l0 l a 0 P e r a c i ó n con e l vue lco deI co- m i s t e r i o del cua r to a m a r i l l o " , que t a n r e -
dominio de los m a d r i l e ñ o s , sobresaliendo va- q u e d ó de'temdo COn8eCUenCla' el paaeant€ ¡ c h e . sonante é x i t o o b t u v o en l a t e m p o r a d a a u . 
,.¡ , i " i M v rta- í ^ Preseucia de los guard ias aplaco l o s , t e n o r . 
n w ^ m w e a o a s ^ « p e n o r e s cíe M a c m n , uc- ^ aH(.ioim(1o lK>r ,os aireS> ¡ á n i m o s de la m u l t i t u d , que no e ran o t ros Agotadas ya todas las local idades pa ra 
tendiendo bien Masana; la suerte mas bien B n ^ ^ SüCO suc i in ,a , ie la | que los de des t rozar el t r a n v í a . | e l es t reno de - L a M a l q u e r i d a " , desde ayer 
que la pericia hace une los calalanes apunten i T M . ; - . F - QT,IO4L-,„ . " , . ' , . 
, , . 1 , . , ' ^ u n a , r u é a s i s t í a n de c o n m o c i ó n ce rebra l i sr 
nn tanto, y empieza un desconcierto p o r par- y lesiones, el j o v e n de diez y ocho a ñ o s 
h nuestros paisanos, que hace el juego i M a n u e l F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
le 
E l B I C A R B O N A T O C A R M I N A T I V O es lo 
m e j o r para l a c u r a c i ó n de las en fe rmeda-
des del e s t ó m a g o . Bote , 1 p ta . V i c t o r i a , 8. 
S O L E M N I D A D -1 A l M I S T A 
soso y a b u r r i d í s i m o , dominando a l te rna t iva- ¡ Diebas lesiones se las c a u s ó una vaca, a l 
mente los de arpií y los de la condal ciudad. | coger le y vo l t ea r l e en la escuela de t a u -
E n el segundo t iempo los m a d r i l e ñ o s s u - j r o m a f I " i a que el B o n i t a posee en la cal le 
t an repet idas veces: pero Güber t , e l por tero | d€ A n t o n i o L ó p e z , 
c a t a l á n , para con una seguridad y con una CogWo por n n ca r ro , 
v is ta que le bacen ctigno de figurar entre los j E l e u t e r i o T e r u e l Cas t i l l e jo , de v e i n t i ú n 
p r imeros ' 'goalqueepers" que han pisa lo la* ¡ a ñ o s , ca r re ro , f ué cu rado en la Casa de 
campos de esta corte. ' Socorro de var ias lesiones, que se p r o d u j o 
Esto no obstantie, no puede ev i ta r que en • en la caje del L a b r a d o r , con el ca r ro que 
una "melec" en &u meta W i c k e s t a f f convier- j gu iaba . 
ta un trran centro de Castell en "eroal", s ien- ; M u j e r herida, 
do ambos a p l a u d i d í s i m o s . L El1 la ca t i« de San Marcos , n u e r o n ayer 
M juego se anima mucho, y las jugadas ; S á n c l u * B e n i t o Je sesenta y ocho 
a p e q u e ñ a s dosis t i ene 
a p l i c a c i ó n especial en 
?1 R E U M A T I S M O A R -
T R I T I C O , tube rcu los i s , 
neuras ten ia , anemia , diabetes, y en las en-
fermedades de la sanere en genera l . 
E X P O S I C I Ó N D E H I D R O L O G Í A 
se está vend iendo en C o n t a d u r í a para l a 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a del s á b a d o , á l a » 
seis de la l a r d e . A 
Para c u r a r el A s m a . Disnea, opresiones T 
ca ta r ros b ronqu ia l e s r ecomiendan " E l S i g l » 
M é d i c o " y los p r inc ipa l e s p e r i ó d i c o s de Me-., 
d i c ina e l Ja rabe M e d i n a de quebracho . Se-? 
n a n o , 36, F a r m a c i a de M e d i n a , y p r i n c i -
pales de E s p a ñ a . ^ 
Dice u n p e r i ó d i c o que se e s t á n recog ien-
do f i rmas en el Ateneo con el p r o p ó s i t o de 
y C á n d i d a M e r i n o Sáez.- d? cua ren ta 
LA C A S A 
DE 
" E L CORREO ESPAÑOL" 
Ayer se verificó en la casa de E l Correo 
Espar/ol. 1M constitución oficial de la Asocia-
ción femenina tradicionalista "La Margarita", 
formada por señoritas jaimistas. 
A las ocho y media de la mañana, ante un 
número considerable de Heles, entre los que 
se destacaban las asociadas de la benéfica, inf.-
tituciójQ y los representantes de la Casa, de 
los Tradicionalistas y de E l Con'en Empañó!, 
se dijo el santo sacrificio de la Misa, ofician-
do el padre López, de los Misioneros del Co-
razón de María. 
El altar estaba artísticamente adornado con 
yuirnaldas de margaritas y profusión de lu-
ces. 
Se administró el Pan de los Angeles á. los 
numerosos asistentes al grandioso acto, y des-
pués, el 
se suceden sin i u t e r n r c ión, distendiendo m u y \ * n ° * h 
bien Marce lo Bernaheu y Masana, y atacando j * E s t a r e s u l t ó C0Q Ulia heYÍáa ¿ a r m a 
R a m i r o . P u i g y Sant iago Bernabeu ; pero a ' b lanca en el costado i zqu i e rdo , y o t r a de 
pesar del denuedo con que atacaron ambos ; l a m i s m a í n d o l e en l a m a n o derecha, ara-
equipos, o o pudieron conseguir n i n g ú n nuevo i has de p r o n ó s t i c o reservado, 
t an to para su club, quedando, po r lo tanto , ¡ L a les ionada fué as is t ida en la Casa de 
empatados á uno. i S o c o n o . y e l agresor q u e d ó detenido. 
Del E s p a ñ o l : R a m i r o , un gran delantero. R i ñ a , 
codicioso, y que entra á la carga como po- i L o s casqueros Franc i sco Acero Gaucedo. 
eos; P u i g . un «rran ext remo, que bacc j u e - { de cuaren ta y u n arios, casado, n a t u r a l de 
eo I h n p í s i m o : Sampere. medio centro que Bus t amau te ( O v i e d o ^ y d o m i c i l i a d o en l a 
mantiene á rava á todo un equipo, pero que ,núm- }* ^ 1 paseo de los Pontones y 
3 kp . I1 j - . . . i A l f r e d o A r d u r a Riego , de v e i n t e anos, so l -
por oesaiTollar m i juego muy dite.rente a1 
Ayer tarde celebróse en esta Exposición exteriorizar una protesta contra la elección. 
I (palacio de Bellas Artes) un ar té t ico festi- i de D Miguel Echegaray para la Academia 
va] ¡ Española . 
Las ^aplaudidas arii-tas La Perlita y C á n - ' Hay « q u i z a d a una Comisión, que ha 
dida Cortés interpretaron diversos números, 
acompañadas por el sexteto. 
Los niños que asistieron fueron galante-
mente obsequiados por la Comisión. 
Los prooLictos de la fiesta se destinan á un 
fin benéfico. 
t e ro , n a t u r a l de Car iana ( O v i e d o ) , dora ic i -
de su compañero Puig fué constantemente liad¿ en K^n.az> 40 r iñeron, ayer tarde por 
protestado; Masana defendió muy bien, y so-; cuestiones de oficio frente á la casa de l 
bre todo, merece especial mención el colosal i primero. 
Gibent, que, como ya hemos .rMeho, pava todo 
Del Madrid: Bernaheu (Marcelo), como 
siempre, defendiendo colosalmente; su herma-
no Santiago, que llevó el peso del ataque, y 
Machimba.rrena. que jusó como acostumbra, y 
creo decir con esto suficiente. 
r. 
T>E V A L E N C I A 
A l f r e d o in f i r ió á F ranc i sco una cuch i l l ada 
en la cabeza, p r o d u c i é n d o l e una h e r i d a de 
seis c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , y F ranc i sco 
d i ó á A l f r e d o un p u ñ e t a z o en l a cabeza, 
o c a s i o n á n d o l e una c o n t u s i ó n . 
A m b o s fueron asist idos en la Casa de 
Socorro del d i s t r i t o , y luego fue ron a l Juz-
gado de g u a r d i a , donde queda ron de t en i -
dos. 
La he r ida de Franc isco fué cal i f icada de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
ASAMBLEA DE L I S A S CATOLICAS 
POR TKLEGRAFO 
V A L E N C I A 8. 20. 
H o y ce lebra ron dos sesiones, l a p r i m e r a y 
la segunda, los a s a m b l e í s t a s de l a Te rce ra 
Asamblea N a c i o n a l de las L i g a s c a t ó l i c a s . 
L a fuerza es la que i m p e r a en todos loa 
actos de la v i d a ; s ó l o puede ser fue r t e e l 
h o m b r e que ton i f i ca su o rgan i smo con V i -
X O F O S F A T A D O V I C T O R I A . Bo te l l a , 1 pe 
seta. V i c t o r i a , 8. 
r e q u e r i d o su i n f o r m e , por ca r t a , á los es-
c r i to res de no ta de toda E s p a ñ a . 
Las convalecencias largas , en f l aquec imien -
to y f a l t a de ape t i t o , se c u r a n r á p i d a m e n t e 
con el V I N O O N A . 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
A n t e s áe la de la m a ñ a n a , los a s a m b l e í s -
reverendo padre. L ó p e z p r o n u n c i ó tas oyeron Misa en l a C a t e d r a l , que d i j o 
s e n t i d í s i m a p l á t i c a , haciendo resal tar la i u - i e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzob i spo , dando al fi-
flueucia de la muje r en la sociedad crist iana | n a l la b e n d i c i ó n papa l . 
y animando a. las caritativas jóvenes para que 
sigan el camino de la. virtud. 
Una vez terminada la grandiosa fiesta, se 
sirvió una comida á los pobres. 
P o r la t a rde , d e s p u é s de l a s e s i ó n , los j j l l l i á n > 0biSp0S> y Santas Leocad ia y V a l e 
ASCENSOS . 
Ascienden al empleo inmediato, los seño-
res siguientes: 
Estado Mayor. 
Teniente coronel, D. Manuel García Mora-
les; comandante honorario S. A. R. Don Fer-
nando de Borbón, duque de Calabria; coman-
dante D. Gonzalo Suárez Mendigom y capi-
tán D. José Baigorri. 
I n f a n t e r í a , 
Tenientes coroneles D. Antonio Sandino y 
D. José Emperador; comandantes D . Joa-
quín Gi l . D. Antoi^o Senespleda, D. Grego-
rio García Miguel, P. Tomás Valiente. I ) . A l -
varo Leoné. D. Antonio Reudón y D. Joaquín 
González San Germán; capitanes D. Domin-
go Delgado, D . Arias Bulues. D. Rafael Du-
ran, D. Cándido Mir , D. José López Maucisi-
•lor. D, Jesús Kodríguez Arzuaga, D. Juan 
Borges. D. Darío Fernández Várela, D. Joa-
quín Pavía y D. Manuel Conons, y primeros 
tenientes D. Luis Goded, D. Manuel Fermín, 
D. Adolfo Canencia, D. José Alvarez En í r e -
iwi. p . Valentín Chico, D. José Loveute, don 
Manuel Barrado. D. Mariano Verdiguier, don 
Aureliano de Castro y D. Ignacio Estévez. 
vw- o •*» _ o o * I En la escala dé reserva los capitanes don 
Día 9. Martes.—San Restituto, Obispo y , r . ~ ^ n J c L , Í ; „ « ^ ^ 
már t i r ; Santos Pedro, Suceso. Basiano y Mariano Quiñones y ü . Pedro S i m o n o los 
Primit ivo, már t i r e s ; Santos Procuro, Siró y primeros tenientes D. M a ñ a n o \ erriu. U. Bo-
A u u u c i a la C o m p a ñ í a de los f e r r o c a r r i l e s 
de M a d r i d á Zaragoza y á A l i c a u t e que e l 
d í a l ó del a c t u a l , á las once, se v e r i f i c a r á 
en el mue l l e u ú m e r o S de l a e s t a c i ó n d e l ; 
Cer ro de la P l a t a ( P a c í f i c o ) , l a subasta d * ' 
j los efectos no recogidos por sus d u e ñ o s , en-> 
I t r e los cuales hay objetos de f e r r e t e r í a , te-^ 
j i d n s , v inos , aguard ien tes , c u r t i d o s , conse r^ 
vas, cacharros , jugue tes , pape l , m a d e r a , ' 
m a t e r i a l e l é c t r i c o , calzado, espar to , enva-
ses, j a b ó n y o t ros var ios . 
Los menc ionados efectos e s t a r á n de m a - ' 
n i f ies to a l p ú b l i c o los d í a s 1 1 , 12 y 13 d e l i 
c o r r i e n t e , de nueve de la m a ñ a n a á dos de'; 
l a t a rde , en e l a l m a c é n de la d i v i s i ó n dej 
rec lamaciones , s i to en la c i t ada e s t a c i ó n del-1 
C e r r o de. l a P l a t a , y c o n t i g u o a l indicado^ 
mue l l e n u m . 8. 
L a "Gace ta" de ayer p u b l i c a una Real 
o rden del M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i - ' 
ca, d i spon iendo se den los ascensos de es-
cala y que los profesores de Escuelas Su- ; 
pe r io res de Comerc io que se m e n c i o n a n pa-* 
sen á ocupar en el e s c a l a f ó n los n ú m e r o s 
que se i n d i c a n , y o t ras reso lv iendo s o l i c i - ' 
t udes de re ingreso en el M a g i s t e r i o . 
R E L I G I O S A S 
A L O S P A R R O C O S 
V K X C A R G A D O S 1>E T ^ L E S T A S 
a s a m b l e í s t a s r e c o r r i e r o n la p o b l a c i ó n y sus 
a l rededores , v i endo todos los m o n u m e n t o s 
A. las diez de la noche comenzó la velada 
en los salones de El Correo Español, ocupan-
do la presidencia el señor conde de Rodezno. 
Comenzó la velada pronunciando un dis-
curso la señorita Constancia Colina, que ex-
puso el fin de la. Agrupación, que no es otro 
PEREGRINACIÓN NACIONAL 
DEL MAGISTERIO Á ROMA 
Recaudación de doña Exúperancia Gonzá-
lez, de Ciudad Rodrigo: 
Doña Exnperancia González, maestra, pe-
qne el de auxiliar y soi-orrer á los jaimistas -setas I , ó 0 : doña Juliana Ortiz. Idem; 1 : doña 
pobres, enfermos, ancianos é impe 'idos y el 
de cooperar á todas las luchas del partido, en 
la Prensa y en la tiibuna, ó allí donde el de-
ber de humanidad, llegado el momento, re-
clamara la presencia de la mujer española y 
jairaista. {Aplausos.) 
El Sr. Torrubiano leyó después un dis-
curso tratando de problemas sociales y de 
Gobierno, y á continuación la S^ta. Ange-
lina Moreno ocupó la tribuna, leyendo una j Agustina Alonso, 1 ; doña Carmen Torres, 1 : 
poesía á Mar ía Inmaculada, de la que es auto- i doña Joaquina Coloma. 1 : doña. Dolores Gar-
ra, y que fué premiada con una ovación. cía de Bayón, 1 ; doña Luisa Vázquez Arias, 
El Sr. Alario pronunció seguidamente un : 1 : D. Tomás Rodríguez. 1 : D, Santos Cas-
elocuente discurso, en el que afirmó que hoy ; taño, 1 : D. Leandro Guitián. 1 ; D . Luciano 
es más eficaz abrir una escuela que promover í Rodríguez, 1 ; D. Enrique Arturo Marcos, %: 
una revolución y que España no quiere que i D. Lucas Pérez, 1 : D. Angel Posadas, 1 ; don 
se vierta la sangre de sus hijos nunca, sino • Pablo Valías, 1 ; D. Francisco Marsal. 3; don 
que, por el contrario, lo que anhela son cami- Perfecto Sánchez, 2. Total pesetas: 41,25. 
Alejandra Hernández, 2; doña María Tgnacia 
Méndez, 1,25; doña Dolores Méndez, 2 ; doña 
Mónica Hernández, 2 : doña. Narcisa Tbarr.i, 
2 : doña Concepción Arias, 2,50: doña. Enr i -
queta Izquierdo, 2; doña Dolores Ayúcar d'í 
Ruiz, 1 : doña Encarnación Gurrea Aparicio, 
1 ; doña Vicenta Santos, 1 ; doña Benita Cal-
vo, 1 ; doña Dolores Torres, 1 : doña Candelas 
Gutiérrez, 1 : doña Laura, Domínguez, 1 ; doña ! Santa Lucía, rezándose al'anochecer 
Parroquia de la Concepción.—Continúa 
la Novena que empezó el día 8 en b o n o r de 
r i a . v í r g e n e s y m á r t i r e s . — L a Misa y Oficio 
d l v i u o son de la Fer ia I I I de I n f r a o c t a v a , 
con r i t o semidoble y color azul . 
• 
Religiosas Concepcionistas ( Cua ren ta 
H o r a s ) . — C o n t i n ú a l a Novena á l a I n m a c u -
lada, p red icando en la M i s a m a y o r , á las 
diez, e l P. F ranc i sco L l e r a , y todas las t a r -
des, á las cua t ro y med ia , D. H i l a r i o V e r a . 
Ig les ia del Sagrado C o r a z ó n y San F r a n -
cisco de B o r j a . — P r i n c i p i a la Novena á l a 
I n m a c u l a d a ; todos los d í a s , á las ocho y 
m e d i a . Misa rezada y Novena . Po r las t a r -
des, á las cinco y media , p r e d i c a r á e l Padre 
M i g u e l de A l a r c ó n , y por la noche, á las 
ocho, se v o l v e r á á rezar la Novena y p r e d i -
c a r á el P. F l o r e n t i n o L a r i a . 
Esclavas del C o r a z ó n de J e s ú s . — I d e m 
í d e m , p red icando todas las tardes , á las 
c inco, d e s p u é s de la E s t a c i ó n y e l Rosa r io , 
e l P. J o s é M a r í a Rub io . 
San I l d e f o n s o . — P r i n c i p i a la Novena á 
nifacio Jiménez y D. Francisco González Ma-
rón. 
I A V E M A R I A ! 
o 
El pensamiento de crear en Madrid la pr i -
mera Escuela del Ave María , para^ contra-
rrestar las que los protestantes están cons-
truyendo en la calle del Noviciado, va alcan-
zando visibles bendiciones del Cielo. 
Son muchas las almas fervorosas que piden 
á Dios y á la Virgen Santísima, por que sea 
pronto un hecho y se muitipliquen los recur-
sos con dicho objeto. 
Los excelentísimos y reverendísimos Nuncio 
de Su Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá 
y Sión han concedido, respectivamente, cien-
to y cincuenta días de indulgencia á todos los 
bienhechores y propaga flores de la obra. 
Pronto se publicará la primera lista de do-
nativos. 
nos, fenocarriles, pantanos, cultivo, siendo 
preeiso para lograrlo, sanear la Administra-
ción, evitar la emigración y aniquilar el ca-
ciomsrao 
I N S T R U O C I O X E S 
Por ahora deben saber los peregrinos: 
1.° Que cada uno pued»? llevar hasta 15 
Neüó la decadencia de la raza, y añrmó que ! kilogramos de equipaje á la mnno, y no de 
l a I n m a c u l a d a ; todos los d í a s , á las d iez . 
Misa solemne con S. D . M . mani f ies to , y p o r 
las ta rdes , á las cinco y med ia , d e s p u é s de 
la E s t a c i ó n y e l Rosar io , p r e d i c a r á e l s e ñ o r 
Calpena. 
Santa B á r b a r a . — I d e m i d . ; todos los d í a s , 
á las diez. M i s a solemne, y po r las ta rdes , 
á las cinco y med ia , p r e d i c a r á e l Sr. L ó p e z 
A n & y 8-
Santa M a r í a ( C r i p t a ) . — I d e m i d . , p r e d i -
cando todas las tardes , á las cinco, e l s e ñ o r 
G o n z á l e z Pare ja . 
San S e b a s t i á n . — I d e m i d . , p red icando , á 
D E B A R C E L O N A 
POU TELEGRAFO 
E l Congreso de Coopera t ivas . 
B A R C E L O N A 8. 18,10. 
H o y h a n c o n t i n u a d o las secciones del 
Congreso en la U n i v e r s i d a d . 
E n la s e c c i ó n genera l se d i s c u t i ó e l t e m a 
d e l Sr. G i c h sobre e l fin socia l de l a coope-
r a c i ó n . 
T a m b i é n fué d i s cu t i do el t e m a de l s e ñ o r 
V i d a l y G u a r d i o l a acerca de l a f o r m a c i ó n 
L a a n t i g u a F u n d i c i ó n de Campanas , d í - l 
r í g i d a por I ) . C o n s t a n t i n o de L i n a r e s , de 
Carabancbe l Ba jo , M a d r i d , se o f r e í e para, 
l a r e f u n d i c i ó n de campanas ro tas , b ien e n 
t ipos Roroanos Esqui lones , d á n d o l a s el m i s - | 
m o sonido , m e t a l y f o r m a que t u v i e r o n , st 
a s í lo desean, ó se c a m b i a n po r nuevas es-
peciales, de l a casa, do meta les de p r i m e r a 
c a l i d a d , de p u r o cobre y e s t a ñ o . 
Por tes de F . C. por cuenta y r iesgo de l a 
casa, pagos á plazos, g a r a n t í a quince a ñ o s . 
Pa r a m á s detal les , d i r í j a n s e a l d i r e c t o r 
de la F u n d i c i ó n , C o n s t a n t i n o de L i n a r e s , ! 
Carabanche] B a j o , M a d r i d . 
L a e x a c t i t u d con que h a c u m p l i d o esta 
a n t i g u a casa sus compromisos , ha merec ido 
la r e c o m e n d a c i ó n de la m a y o r í a de loa bo l e -
t ines e c l e s i á s t i c o s de las d i ó c e s i s de E s p a ñ a , ! 
Es p roveedora de las Catedra les de T o -
ledo. C ó r d o b a , M á l a g a , C á d i z y Santander . ! 
VACANTES ECLESIASTICAS 
España es de los pueblos pi-edestinados á no 
morir jamás. 
Después de un descanso de inedia hora, con-
tinuó la velada. 
El Sr. Echarte ocupa la tribuna y. tras de 
elegantes párrafos de salutación á las damas 
otra manera, pues no se .permite facturar 
nada en los trenes m la peregrinación. 
' I . " Que Zas señoras deben llevar i pre-
vención mantilla y traje negro para asistir 
á la audiencia concedida por Su Santidad. 
Y 3." Que los peregrinos que deseen for-
A. CEEMADBS Y BERKAL. 
jaimistas, pasa á pintar la situación creada mar grupo deben manifestar con quién quie-
en la política. rem están-, para no sepai-arlos en trenes ni 
Dice que la última crisis es comparable á ¡ en hoteles, debiendo ser todos de la misma 
un conflicto entre el capital y el trabajo, por- | serie y clase y advirtiéndolo aquí inm«~ia-
que producida la huelga del partido conser- tamente. 
vador que quería trabajar en el Gobierno em-
pleando el mismo personal y las mismas he-
rramientas de siempre, y no siendo esto acep-
table, hubo que llamar á los esquirols, que son ¡ 
los que gobiernan. 
Censura, al Gobierno, que nada hace y deja 
que todo continúe como estaba con los libe-
rales, y termina combatiendo los pactos con 
Francia y afirmando que día llegará en que 
el pueblo, que es el que paga- haga saber á 
los gobernantes que se les ha tenninado el 
abono en el restaurant del presupuesto. 
Leída una poesía á la Purísima, por l a se-
ñorita Rosario Fernández, y después de can-
tar el Sr. García de modo admirable, hizo 
uso de la palabra la señorita Berta Quintero, 
que leyó nn discurso muy sentido, de que es 
autora 
Sidra Vereterra y Cangas 
pre fe r ida po r cuantos l a conocen. 
T O R O S E N MÉJICO 
las cinco y media , los d í a s 9, D . F r a n c i s c o |de l a e s t a d í s t i c a ^ f é ^ ^ - J ^ W m ^ 
S o l í s ; 10 y 1 1 , D . M a n u e l O t e r o ; 12, don 
J o s é S i l o n í s ; 13 , e l Sr. C laver . 
S a n t i a g o . — I d e m i d . , p r ed i cando , á las 
c inco, D. J o s é V i g i e r . 
Ig l e s i a de San Pedro (ca l le del N u n c i o ) . 
I d e m i d . , p red icando por las ta rdes , á las 
c inco . D. Sa lvador P é r e i . 
Capi l la del S a n t í s i m o Cr i s t o de l a Sa lud^ 
I d e m i d . , p red icando por las ta rdes , á las 
c inco, el d í a 9, D . J o s é de los Pera les ; 10 , 
11 y 12, D . M a n u e l F e r n á n d e z ; 13, D . M a -
nue l Be lda . 
Don Juan de A l a r c ó n . — I d e m i d . , p r e d i -
cando todas las t a rdes e l P. Inocencio L ó -
pez 
ex t r emos que debe abarcar l a o r g a n i z a c i ó n 
de las Coopera t ivas . 
E n la s e c c i ó n l e g i s l a t i v a se d i s c u t i ó y 
a p r o b ó u n t e m a presentado po r el Sr. Pe-
d re so l , y en l a de G o b e r n a c i ó n , e l t e m a 
"S ind ica tos a g r í c o l a s " , de l i l u s t r e s o c i ó l o g o 
D . Sever ino Azna r . 
E l ex S u l t á n de M a r r u e c o s . 
E l beneticio de D. Amanc io Gamia en Pa* 
leucia por su p r o i n o c i ó u á la p e n i t e n c i a r í a ; -
el beneficio del difunto D. Fructuoso Pala-' 
cios, en 0<ina: la canonjía del nuevo Obis-
po de Artorga. Madrid, los tres de provi -* 
sión de la Corona; el beneficio en A l m e r í a de! 
D. Nsreiüio Badal; la c a n o n j í a en Badajos 
de D. Francisco Pó:ez, y l a m a e s t r e s c o i í a en-' 
Mallorca 03 D. Sebastián M a i m ó . * 
Esta m a ñ a n a , á las ocho, s a l i ó e l ex S M X - gQLSA D E ALGODONES 
t á n de l h o t e l donde se hospeda, r e c o r r i e n d o ¡ JU,VJ-,wp'r* e n a u t o m ó v i l l a c iudad y sus a l rededores . 
V i s i t ó el Pa rque , e l t e m p l o de l a Sagrada 
F a m i l i a , el T i b i d a b o y L a Rabassada. 
E l gobe rnador puso á sus ó r d e n e s ' u n ins-
•> n^H^rta -1 TH pec tor de P o l i c í a , u n agente y dos g u a r d i a s 
San Pedro ( P a l o m a ) . — C o n t i n ú a e l T " ' I L SPEURIDAD 
d ú o á l a I n m a c u l a d a , p red icando por las ^ ^ f * ™ ^ ' 
tardes , á las c inco, D . Leon iso Sant iago. 
(Informnc'cri de la casa Sa&tidgo Undor» 
da, Ventura de la Veya. l o y 18.) 
T e l e g r a m a ¿él 8 de r M r i e m h r e de 1913. ik 
(POR EL CABLE) 
Gaona y B e l m o n t e . 
M E J I C O (Vía-cable. Bilbao.) 
En la quinta corrida de abono celebrada el 
pasado domingo, se lidiaron reses de la gana-
dería de Ateneo, que resultaron mansos. Tres 
. de los cornúpetos fueron vueltos á los corra-
Por último, habló el Sr. Salaberry. que hizo j ̂  sustituyéndoseles por otros tres de la mis-
un discurso saturado de españolismo. j Iua vacada, que cumplieron medianamente. 
Cantó á las mantillas blancas y_ á los cía- j Gaona toreó por verónicas á los toros prí-
veles y á las margaritas de las señoritas j a i - mero y qUint0j siendo aplaudido. Banderilleó 
mistas, y exhumó el reinado de la esposa de I al toro con dos pares magníficos ai 
D. Carlos de Borbón. pintándola en los hos- I (.ambio. otro buenísimo al cuarteo y otro su-
pitales, durante la guerra, abnegada, y mise- periorísimo aj Sesgo: y tras de una f-aena 
ricordiosa con los que sufrían. valiente de muleta le üñiquitó de media esto-
Habló después del amor de España á la Tn- | cada snpe,.iori que le valió una ovación, 
lüaculada Concepción, de.Lourdes, que es ei ! A sug 0tros ¿os toros los toreó de muleta 
valladar que contiene al jacobinismo francés j C0D ^,,,^0 arte y luciniiento. y los finiquitó 
y. ya en este terreno, t ra tó á grandes rasgos ¡ me(3íante dos pinchazos, media estocada y un 
de la política española, exponiendo cómo las 1 ^nei] vo]&^\^ 
glorias humanas son despreciables, y cuánta Belmonte muv bien con el capote v k mu-
es la tristesia que inspira y el pesimismo que leta> sier,dp aplaudido en repetidas ocasiones 
invade el ánimo aJ contemplar el abandono por ^ t o m i em0(.,iona.ntc. Matando re-nlar. 
en que los mauristae de ayer han dejado al ; La 01ltr.lda uu Oeno completo. habiénHusc 
San A n t o n i o de los A l e m a n e s . — C u l t o s en 
honor de San A n t o n i o , con Misa y man i f i e s -
t o , á las diez. 
Ig l e s i a P o n t i f i c i a de San M i g u e l . — I d e m 
í d e m , con M i s a solemne, á las once. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : Sagrada 
F a m i l i a . 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
Esta t a r d e uo s a l i ó del h o t e l , donde re -
c i b i ó a lgunas v i s i t a s . 
E n e l expreso de esta noche s a l d r á para 
M a d r i d . G i b r a l t a r y A l g e c i r a s . 
H o y se n e g ó á r e c i b i r á los per iod is tas , 
y se ha l l aba m u y c o n t r a r i a d o po rque en u n 
p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a se p u b l i c ó una i n -
t e r v i ú figurada, en l a que se le a t r i b u í a n 
mani fes tac iones acerca de l p r o b l e m a de M a -
rruecos . 
A M a d r i d . 
B A R C E L O N A 8. 23,30. 
E n el expreso de M a d r i d m a r c h ó « l ex 
S u l t á n de Mar ruecos y su s é q u i t o . 
Noviembre y Diciembre... 
Diciembre y luucro 
l i i i e r o y F e b i v r o 









Ventas de ayer en Liverpool. 5.000 balas. 
Espec tácu los para hoy 
R E A L , — ( F u n c i ó n 15 de abono, novena i 
de l t u r n o s e g u n d o ) . — A las nueve , La T r a -
Le d e s p i d i ó en l a e s t a c i ó n el Sr. M i l l á u l v i a t a . 
E l p ú b l i c o pers igue al conduc to r , apedrea, 
casi destroza y vue lca e l coche. 
A y e r t a rde , á las dos y cuar to , u n t r a n -
v í a de los l lamados "cangre jos" , y s e ñ a l a -
do con el n ú m . 20. que Iba á r e g u l a r velo-
c idad por la Ronda de To ledo , a l l l ega r 
cerca de l a P u e r t a de l m i s m o n o m b r e , a r r o - ¡ y e l de Barce lona , 
lió á un n i ñ o de seis a ñ o s l l a m a d o V i c e n t e I T r i u n f a r o n el de E s p a ñ a 3 
H i j e s , e l cua l , j u g a n d o con o t ros " a l t o r o " i lona . 
v h u y e n d o de o t r o muchacho de su edad 1 H u b o mucha concur renc ia . 
A s t r a y . y e l je fe de l a P o l i c í a u r b a n a , en 
n o m b r e del gobernador y del a lca lde , res-
pec t ivamen te . 
D e " f o o t - b a l l " . 
H o y han t e r m i n a d o los p a r t i d o s de " t o o t -
b a l l " empezados ayer e n t r e e l C l u b de L a 
Coruf la y el de E s p a ñ a y en t re e l de B i l b a o 
el de Barce-
Sr. Maura, añadiendo que la situación actual 
del gobernante español de DtOO. es el triun-
fo de la i'evolución y del ferrerismo. triuntV» 
logrado á bien poca costa, y pobre victori i 
de lo? radicales que de ello se enorgullecen. 
Exhorta á las damas jaimistas á que haean 
bandera de combate de la mantilla española 
y afirma qne. dada la situación de la Patria, 
la mujer debe dejar el hoirar para dar ejem-
plo á los hombres en la lucha por las tradi-
ciones eatólicas. 
Después de breves palabras del señor oo&flc 
de Rodezno, se dió por terminado el acto, á 
las dos y diez de la madrugada. 
que le p e r s e g u í a , t r o p e z ó con el t r a n v í a , ca-
yó , desapareciendo por debajo de la p l a t a -
f o r m a a n t e r i o r . 
Gracias á que e l conduc to r p a r ó en segui-
da é h izo func iona r el sa lvavidas , pudo ev í -
tarse una desgracia m a y o r . 
E l n i ñ o f u é e x t r a í d o y conduc ido á la 
Casa Socorro del d i s t r i t o , donde los m é -
acabado el papel dos días antes de ta corrida, jdices le aprec ia ron una c o n t u s i ó n con t r o n i -
que ha resultado para el p ú b l i c o a b u r r i d ] • bus en la r e g i ó n f r o n t a l derecha, con tus io-
nes pn diversas partes del cuerpo y conmo-
ción v iscera l . 
Su estado lo ca l i f i ca ron los m é d i c o s de 
p r o n ó s t i c o reservado, s iendo e l n i ñ o condu-
cido á su d o m i c i l i o . Ronda de T o l e d o , n ú -
m e r o 10. piso segundo. 
IJOS loros de Gallardo han dado excelenb» | Así o c u r r i ó el hecho s e g ü n referencias 
juego, llegando iodos al último tercio bna,vosjde va r io s test igos. 
y nobles. Pero, no obstante , en t re las numerosas 
Luis Freg t o r e ó de capa con arte y v a l e n t í a , personas que se congrega ron ai o c u r r i r «1 
haciéndole ap l aud i r en dilfrentes (ptt l laró. suceso, cundió de pronto un a o n t i m l e n t o de 
Con las banderi l las t a m b i é n fué jns tamen- P ' " ^ 8 ^ c o n t r a el i n d u c t o r del coche. W e n . 
te aplaudido por el nrtr con qne o i o c u t ó l a ™slao M a r t í n e z Conde, el c u a l , en v i s ta de 
que a lgunas personas p r o f i r i e r o n pa labras 
por la mansedumbre de los toro 
KX PUEDIiA H E L O S A N í i E L I - S 
L u i s F reg . 
P U E B L A 7. 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos, Costanilla Angeles, 15. 
snerle. 
Al mi lar sólo necesitó dar un pinchazo y 
cuatro buetiMS estocadas para finiquitar á sus 
cuatro enemigos, oyendo el mejicano muchos 
aplausos por sus faenas l é torero y matadoi. 
amenazadoras, se dió á la fuga. 
—¡A matarlo! ¡A matarlol—vociferaban 
muchos de los esuoctadores, perKlgulendo al 
empicado. 
Este t u v o que r t í f u g í a i v á en una t ienda 
A l i s t a m i e n t o de mozos. 
En l a Comandanc ia de M a r i n a se cons t i -
t u y ó hoy e l T r i b u n a l para o i r y a t ender las 
rec lamaciones presentadas por los mozos 
del a c tua l reemplazo . 
E l n ú m e r o de insc r ipc iones hechas en esta 
Comandanc ia es e l de 1.532. 
En la de Selva de Mar es de 16, en l a 
de M a t a r ó de 1 6 1 , y en San Fe-l ío, 83. 
Los padres de los mozos. 
H o y ce lebra ron la r e u n i ó n a n u n c i a d a los 
padres de los mozos que se cons ide ran per-
j ud icados por la Real orden sobre el alista-
m i e n t o de los mozos de la Armada. 
A c o r d a r o n lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . V i s i t a r a l gobe rnador para 
dar le traslado de los acuerdos y protestas 
de los interesado». 
Segundo. Nombrar una Comisión qne 
vaya á Madrid á visitar al presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s y á los m i n i s t r o s do 
M a r i n a y de la Guerra, para gestionar la 
derogación de aquella Real orden. 
Tercero. Visitar á los diputados y so-
nadores, y pedirles su cooperación. 
Cuarto. Contribuir todos los presentes, 
que fueron en número muy enjeido, á todos 
los gastos que ocasione la canipaña. 
COMEDÍA.—A las nueve y t r#s c u a r t o * 
( f u n c i ó n p o p u l a r ) , M i - p a p á . 
P R I N C E S A . — A las seis ( f u n c i ó n espe-^ 
c i a l . á precios especiales) . E l m i s t e r i o de l 
c u a r t o a m a r i l l o . 
P K f C E . — ( C o m p a ñ í a de B o r r á s ) . — A las i 
nueve y m e d i a , Juan J o s é . 
L A J I A . — A las seis ( d o b l e ) . Los pas to - i 
res (dos ac tos) . .—A las dii-z y media ( d o -
b l e ) . L a s e ñ o r i t a del a l m a c é n ( t r e s a c to s ) . ! 
. A P O L O . — A las seis, ¡Si y o fuera R e y ! — | 
A las siete y cuar to , L a c a t e d r a l . — A las 
diez y c u a r t o . M o l i n o s de v i e n t o . — A las 
once y med ia , ¡S i yo fuera Rey* 1 
C O M I C O . — A las seis y med ia ( d o b l e ) . 
E l machacan te (dos a c t o s ) . — A las diez 7. 
media ( d o b l e ) , L a gen tuza (dos ac tos ) , j 
C E R V A X T B S . — A las seis y med ia (sec-j 
c i ó n v e r m o u t h ) , E l m o d e l o de V i r t u d e « i 
(dos actos y una p e l í c u l a ) . — A las d i e * 
( s e n c i l l a ) . E l buen p o l i c í a ( u n acto d i v i d i -
do en t res cuadros .—A las once ( d o b l e ) , E t 
mode lo de V i r t u d e s (dos actos y una p e l í -
c u l a ) . | 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis f # » -
b l e ) , p e l í c u l a s y E l p a r a í s o . — A las dlex 
¡ ( eapec la l ) , p e l í c u l a s . E l d i a m a n t e a z u l y? 
j H a b l a n d o se en t i ende la gente . 
B K \ A V E N T E . — D e cinco á doce y m»>. 
d í a , s e c c i ó n con t inua de c i u e i n a t ó g r a f o . 
Todos los d í a s estrenos. 
I I > E A L P O L I S T i L O ( V i l l a i n i o v a . 28 ) .~* 
A b i e r t o de diez á una y de t res á ocho .—; 
P a t i n e s . — S e c c i ó n ú n i c a de c i n e m a t ó g r a f o ^ 
d * cinco á o c h o . — M i é r c o l e s 7 viernes, m o < 
da.—Jueves, i u f au t i l ey . 
D I P K E N I A : PIZARRO, 14 
Martes í» de Diciembre de 1913 £ 1 - D E B A T E M \ D R I D A Ñ O I I I . NUM. 7 ^ 
INDUSTRIA IMPORTANTF]L-AS EIN F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
• n act ividad, a d m i t i r í a socio con 60.000 pesetas; H i I P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T . , C O X J U V T I - ^ N ^ X T » A. C T X T t s ^ n s ^ 
moaiü&, 12, p r i n c i p a l , derecha, de diez á una. V I T I S . O F T A L M I A S . R I J A S , E T C . , SE C U R A N C O N I N S T I L A C I O N E S D E \ j K J i A O O J L O K O 
Frasco c o n cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales farmacias. 
V E L A S D 
c f í o C O I 
QUINTIN RÜIZ 
V I T 
C E R A 
T E S 
GAÜNA 
^ e n t a e n M a d r i d : S A T i T R l ü N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 v ' C ^ n f í t e r í a ) . 
í i í IVS V WSHIF La io toer^^ e legante y 
M U I i l I i l A U f i b e ó m o d a de M a d r i d . , en p lan 
t a baja . Preciosas or las de 1. m e t r o , las de oí» pese 
tas , á 15 ; tí preciosas postales, 2 pesetas. San B e r n a r -
d o , 3 1 , casa especial p a r a bodas. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C M R f l L 59, M D K I D 
l i l a m a m o s la aten-
c i ó n sob re este mie -
TO r e l o j que s e g u í a -
m e n t e s e r á aprecia-
d o p o r t odos los (jue 
sus o c u p a c i o n e á les 
e x i g e saber la ho ra 
fija de noche, l o cua l 
se cons igue c o n feí 
m i s m o s in neces idad 
de r e c u r r i r á c e r i -
l l a s , etc. 
Es te n u e v o r d o ; 
t i e n e en su esfera y 
m a n i l l a s una c o m p o -
s i c i ó n P i A D l U M . -
K a d i u m , m a t e r i a t n i -
n e r a l , descub ie r t a ha 
ce a l g u n o s a ñ o s y 
que h o y vale 20 nal-
Upnes "el k i l o a p i o 
x i m a d a r n e n t r . y des 
p u é s de m u c h o s es< 
í u e r z o s y t raba jos s»; 
ha p o d i d o consega i r 
a p l i c a r l o , en Í n f i m a 
c a n t i d a d , sobro las 
h q r a s y m a n i l l a s , que 
p e r m i t e n ve r per-
f ec t amen te l á s horas 
de noche . Ve r este re-
l o j en l a o b s c u r i d a d e: 
G r a n f a c i l i d a d d e l a C a s a á i o s s e ñ o r e s s a c e r -
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s^e r e l o j . 
Ptas. 
E n caja n í q u e l , cou buena m á q u i n a , garant iza-
da, caja m o d a e x t r a p l a n o 25 
I d e m , m á q u i n a ex t ra , á n c o r a , r u b í e s 35 
E n caja de p la t a c o n m á q u i n a e x t r a , de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate 40 
K n 5. 0 y S plazos, r espec t ivamente . 
Ai contado se hace una retaja da un IS por 191 
Ss mandan por correo certificados con a u m e n t ó l e 1,53 pesetas. 
E l F A M T A S T i C O 
i G R A N N O V E D A D ! 
» G r d a d e r a m e i i t e una m a r a v i l l a . 
S O C I E D A D 
D £ 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
= B I L B A O — 
FÁBRBCAS EN BARACALDO Y SESTA0 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucción c .̂ 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
DIRIGIR TODA LA CORRESPONDENCIA 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
i m i s . m 
U U S T E D : r O R A Z O N A D E N T R O 
PKLUÜ ¿ ,Dd ^ 4 L A G U I A L L I T E R A 
DE VBNtÁ KN" E L KIOSCO de " E L D E B A T E " 
3BE «i 
l a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
========== P K O P I E T A R I O : — 
S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n 
E S Q U E L A S ° A N U N C I O S ÍLN G E N E R A L 
GR A T I S füeilita pi'cceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras v 
criados de todas clases. — Í6, A Í W T O PIQUERO», Í6 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Aliares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada eíl los múltiples en-
cargos, debido al numeroso c instruido personal. 
Para la correspondoneia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
E L E M P O R I O D E V E N T A S 
. R c a m o s á ias f a m i l i a s de p rov iuc i a s que Uegau á 
M a d r i d , v i s i t e u nues t r a E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
je tos Decora t ivos . .Los-.hay de todos los gustos y va-
r i e d a d de precios. Si os vá i s á casar no d u d é i s u n 
•momento en a l ü a j a r vues.ras cas^.s con los; cien m i l 
objetos que o¿ ofrecemos, á la base de una baratara 
i nconceb ib le . V e d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad . 
I i E i r . - i M l O S , 3o .—Sicu i - sa l , Reyes, 3 0 . 
T e l é f o n o , 1 . Í H 2 . 
T R U S T A N U N C I A D O R 
Agen* i a C a t ó l i c a de p u b l i c i d a d . Se a d m i t e n anunc ios 
para todos los p e r i ó d i c o s . Combinac iones e c o n ó m i c a s . 
E S Q U E L A S 
F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e t o d a clase de empleados v 
porteros, conserjes, mozos de comedor , i n s t i t u u k c ^ 
d o b c e ü s s . cocineras, etc.. etc. Bas ta con u n senci l lo 
aviso. Pez, 9, T e l é f o n o n ú m e r o 3.768. 
\ i 1 1 1 1 1 1 l i l i l í 
L I N E Á A S BÜF Í O S A I R E S 
Serv ic io ^ e u s a a l , sa l i endo de B a r c e n a e l 3, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e 
~, d i r e c t a m e n t e pa ra Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em 
p rend i endo e l v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s ©1 d í a 1 y de M o n t e v i d e 
e l 2. d i r e c t a m e n t e pa ra Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para t r a i u 
bordo en C á d i z con los puer tos de G a l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Se rv ic io m e n s u a l , sa l iendo de G é n o v a e l 2 1 , de Ba rce lona é l 25, de Maia 
ga el 28 y de C á d i z e l 30 , d i r e c t a m e n t e pa ra N e w - Y o r k , H a b a n a y Ve rac ruz j 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de Ve rac ruz e l 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes 
d i r e c t a m e n t e pa ra N e w - Y o r k , C á d i z . B a r c e l o n a y l é n o v a . Se a d m i t e pasaje j 
•arga para pue r tos ¿ e l P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o en P u e r t o M é j i c o , a s í come 
.)ara T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en Verac ruz . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Se rv ic io m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o , ?aliend-> de B i l b a o el 17, 
de San tander e l 19 , de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 , d i r e c t a m e n t e para H a -
bana, V e r a c r u z y T a m p i c o . Sal idas de T a m p i c o e l 13, de V e r a c r u z e l 16 y de 
t i a b a n a el 20 de cada mes, d i r e c t a m e n t e pa ra C o r u ñ a y Santander . Se admi t e 
pasaje y carga p a r a Cos ta f i rme y P a c í u c o , con t r a n s b o r d o eu H a b a n a a l va-
por de l a l í n e a de V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
P a r a esto s e r v i c i o r i g c u rebajas especiales en pasajes de i d a y vue l t a y 
t a m b i é n precios convenciona les para camaro tes ds l u j o . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serv ic io m e n s u a l , sa l i endo d? B a r c e l o n a el 10, el 11 de V a l e n c i a , e l 13 de 
M á l a g a , y de C á d i z e l 1& de cada mes, d i r e c t a m e n t e para. Las . Palmas,. Santa 
Cruz de T e n e r i f e , Santa Cruz de l a P a l m a , P u e r t u Rico , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
l a t l v a ) . H a b a n a , P l e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores e l 12 de cada 
mys pa ra Saban i^a , Curacao , P u e r t o Cabe l lo , L a G u a y r a , etc. So a d m i t e pasaje 
Y carga pa ra V e r a c r u z y T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en Habana . C o m b i n a por ei 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á cdn las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í f i c o , para cu-
yos pue r to s a d m i t e pasaje y carga con b i l l e tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b i é n ca rga para M a r a c a i b o y Coro , con t r a n s b o r d o en Curacao y p a r a u u m a n á , 
C a r á p a n o y T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabel lo. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v ia jes a-males, a r r a n c a n d o d© L i v e r p o o l y h a c i e n i o las escaias de 
Ooruua, V i g o , L i s b o a , C á d i z , Car tagena , V a l e n c i a , para s a l i r de Ba rce lona cada 
c u a t r o m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 5 M a r z o , « y 3o A b r i l , 28 Mayo , 
25 J u n i o , 23 J u l i o , 20 Agos to , 17 Sep t i embre , 15 Octubre , 12 N o v i e m b r e y 10 
ü i c i e m b r e , d i r e c t a m e n t e para P o r t - S a i d , Suez, C o l o m b o . S ingapore , l l o - I l o y 
M a n i l a . Sal.'das de M a n i l a cada c u a t r o m a r t e s , ó sea: 28 E n e r o , 2 ^ F e b r e r o , 25 
M a r z o , 22 A b r i l , 20 MíT'O, 17 J u n i o , 15 J u l i o , 12 Agos to , 9 Sept iea ibre , 7 Oc tu -
bre, 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d i r s c i a m e n t e para S ingapore , d e m á s es-
calas I n t e r m e d i a s que á l a ida hasta B a i c e l o n a , p ro s igu i endo e l v i a j e para C á -
diz , L i s b o a , San tanda r y L i v e r p o o l . Se rv ic io por t r a n s b o r d o para y de los puer-
tos de l a costa o r i e n t a l de A r r i c a , de l a i n d i a . Java, S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a e l 3, de A l i c a n t e 
e l 4 y de C á d i z e l 7, d i r e c t a m e n t e pa ra T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Pal -
mas, Santa Cruz de l a P a l m a y pue r tos de l a costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 5, hac iendo las escalas de C a n a l l a s y de la Pe-
n í n s u l a i nd icadas e n e l v i a j e de ida . 
n 
L O S U T t N S I L I Q S 
le cocina irrompibles, 
on exclusivos de esta 
Casa. 
B a t e r í a s comple-
tas á 58 pesetas. P a -
^eras, p e s c a d e r a s . 




entadores de todas cla-
es. Filtros para agua, 3 
tesetas 75 céntimos. 
MARIN, 12, Plaza de 
lerradores, 12, esquina 
i San Felipe Neri (ojo). 
Jnicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
on más de 4.000 ar-
ículos. 
E L I L U S T R I SIMO S E S OR 
L a c a s a q u e m á s p a g a ; 
a lha jas , per las , encajes, 
obje tos an t iguos . Muchos 
y buenos mantones China . 
F u e n c a r r a l , 2 9 
(Frente á Infantas) 
t 
S E R E C I B E N 
E p l m de M i l i 
Y m m m 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
P A R A B ü E i N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda , 20, duplica-
do .—Apartado V i l Ma-
irüitllflfl..[iair G e E p n 
T e l é f o n o n ú m . 3 .768. 
Calle del P e z , núm. 9. 
i f f i S II121112 
H ü F A L L E C I D O E L D I A 8 D E D I C I E M B R E D E 1913 
H a b i e n d o r ec ib ido los Santos Sacram cutos y l a B e n d i c i ó n de Su San t idad . 
R . I . R . 
Sus h i jas , d o ñ a C o n c e p c i ó n , d o ñ a A n a , d o ñ a Remedios y d o ñ a A m -
pa ro ; b i j o ¿ p o l í t i c o s , D. F e r n a n d o B a u e r , D. Jacobo G o n z á l e z A r n a o , don 
E n r i q u e L í m e r s y D. G u i l l e r m o R o l l a n d ; u ie tos , he rmanos p o l í t i c o s , « o -
brinot . , p r i m o s y d e m á s par ientes , 
RUEGAN á sus ainiyos ss sircan enconieitdarle á Dios y asistir 
ó la conducción del cadáver que tendrá lugar el día 10 d d corriente 
á las diez y media de la mañana , desde la casa mortuoria, paseo d-i 
la Castellana, núm. 8. al Ce menterio de la Sacramental de San 
Lorenzo. 
E l d u e l o se despide en el C e m e n t e r i o . Se sup l i ca e l coche. 
N o se r e p a r t e u esquelas n i se a d m i t e n coronas. 
E n la cap i l l a a rd i en t e , se d i r á n Misas el d í a 9, desde las siete de su 
m a ñ a n a hasta las doce, y el 10, desd^ la mi sma h o r a hasta l a d e l en-
t i e r r o . 
Los Escmos . Sres. N u n c i o de Su San t idad y Obispos de M a d r i d - A l -
c a l á y S i ó n , h a n concedido i n d u l g e n c i a s en la f o r m a acos tumbrada . 
' A G E N C I A F Ú N E B R E M I L I T A R " . - 4 6 , C l a u d i o C o e l l o , 4 6 
4LMACEN DE TEJIDOS 
FVII TA 1Á Género8 de ^ u n t o en lana , a l g o d ó n y 
C7 ILLA) lü a fe lpado. M utas. Mantones . L a n e r í a 
. U C U R S A L J F rane las . G é n e r o s blancos. A l f o m b r a : 
\ D C M A I Ofl TaP^ces de n u d o á m a n o de l a an t i gu r 
\KkNALy 20 casa V i d a l , P a l m a . Chales, edredones. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
M a d r i d Ptas. 
P r o v i n c i a s » 
P o r t u g a l 
E x t r a n j e r o : » 
U n i ó n pos t a l » 
N o c o m p r e n d i d a s . > 
















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
A r t í c u l o s ; i n d u s t r i a l e s l inea . 
E n t r e f l le t s > 
N o t i c i a s . . » 
B i b l i o g r a f í a » 
Rec l amos 
E u l a cua r t a p l ana . 
y la i a e n t e r a . . . . . 
m e l i a p l a n a . . . . . 
cua r to p l a n a . . . . 











J . L U C A S IMOSSI E: HIJOS 
G I B R A U T A R 
A g e n c i a m a r i t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
d á América. Hawai!, etc.. etc. \ 
\ 
ú z América, Hawai!, etc., etc. 
£1 vapor P R O VENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la coaiodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
apidez; cocina españ la y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
íferos eléctricos, apa atoi de desinfección, camas de hierro, hospital» 
nédico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
le los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hiio=; que les permite estar en comunicación con 
a tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspoh den cía á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado níun. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: PUMP» GIBRALTAR 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n n o sea so* 
perior á 30 palabras. S u precio es el de 5 c é n t i m o s pa lab ra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á - c a b i d a la Bo l sa del T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
para las demandas de trabajo s i los anuncios n o son de mas de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras' que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
en esta A d m i n i « t r a c i ó u . 
m ! ™ ^ ™ * r = Z K : Bolsa del t rabad 
pies fachada carretera Se- Sociedad Excels ior . A l -
meva Altos H i p ó d r o m o } vare2 de B a e n a , 5. 
M a l i n d e s l Al far . j V L X O S , cognac, o j é n , 
roñ , con r*edallas de oro. 
Los pagos adelantados. 
Cada «nuncio setisfara IS céntimo» de impuasti. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugdda en k 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6 . 
M A D R I D 
• TELÉFONO 365. — APARTADO 466. • i 
PARA EL CULTO i A d o l f o de T o r r e ó é h i j o , 
lMAC»EN ES, Pasos, Be- ; 7vigiaga> 
• enes, campanas ; p í d a n s e : — ' • . . : rr5 r - s — 
a t á l o g o s . Secundino Ca-1 s u r ü d o en b a ñ o s , 
cor, T . i o r . lavabos, vatersclosets , ca-
lentadores , etc., etc. T u -
b e r í a s nara c o n d u c c i ó n de 
agua. ü x D o r t a c i ó n á p r o -
v inc ias . Lacoma H e r m a -
nos. Paseo de ¡san Juan , 
i t , Ba rce lona . 
NECESITAN TRABAJO 
P l l O F E S O U cató l i co 
acreditado, se ofrece para 
lecciones tachi l lerato; en-
s e ñ a n z a especial del la t ín . 
San Marcos, 22 . principal. 
as. R i e r a c! 
3, £3g :ndo, Barce lona . 
Ñ S e f i A Ñ Z A 
P l l O ^ E S O K A S de I n s . 
r u c c l ó n p r i m a r i a . E n e l 
"onvento de D o m i n i c a s de 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en t o d o í 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
5, y Lagasca . 14 . patio. B , 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o P a r a f u n -
dur y d i r i g i r los S ind ica tos a g r í c o l a s , escr i to por el 
expe r imen tauo p r o p a g a n d i s t a D. J u a n F ranc i sco Co-
rreas.—-DOS P E S E T A S , en casa de l a u t o r . Cabal lero 
de Grac ia , 24 , segundo, y en e l kiosco de EJ Debate . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las condic iones m&s favorab les y pasaje-
ros, á quienes i a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
l ia a c red i t ado ^ n su d i l a t a d o cerv ic io . 
T a m b i é n se a d m i t e ca rga y se expiden pasajes para todos los pue r io s del 
m u n d o , serv idos p o r l í n e a s regulares . 
L a E m p i e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s qus «se e m b a r q u e n en sus b u -
ques. 
P a r a reba jas á f a m i l i a s , precios especiales pa ra camarotes de l u j o , rebajas 
en pasajes de i d a y v u e l t a y d e m á s i n f o r m e s que puedan in t e re sa r a l pasajero, 
d i r i g i r s e á las A r e n e r a s de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s e n loa fletes de e x p o r t a c i ó n — L a Com-
p a ñ í a hace reba jas de 30 por 100 en los fletes de de ter ty.ados r r t í c a l o a , de 
acuerdo con las v igen te s disposiciones pa ra e l serv ic io de Comunicac iones ma-
r í t i m a s . 
Serv ic ios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servic ios t i ene establecida 
la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en ü l t r a m a r los m u e s t r a r i o s que le sean 
Ttregadcs y de l a c o l o c a c i ó n de los a l t í c u l o s cuya venta , como ensayo, deseen 
nacer los expor tadores . 
P U B L I C A C I O N D E L A O F I C I N A D E T R A B A J O 
D E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A R " . 
B R U C H , 49, Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
l i r a s Y mus RITALES 
Su administrariM 
y anubJidad >w el l P. L É y Errazmiifl, S. ] . 
D o c t o r en Derecho, L i c e n c i a d o en F i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor da E s t u d i o s Super iores d e 
D e u s í o ( B h ü a o ) . — 2 . ' e d i c i ó n , n o t a b l e m e n t e a u -
mentada . -—Un v o l u m e n de m á s de 400 p á g i n a s , 
4 pesetas en r ú s t i c a , — P a r a los socios de l a 
' A c c i ó n Socia l P o p u l a r ' , 3 ptas. , d i r i g i é n d o s e á 
l a O f i c i n i de T r a b a j o ( B r u c h , 49, A p a r t a d o 273. 
B a r c e l o n a ) . 
¥ A O D ^ / V l ^ A A G E N C I A D E A N U N C I O S 
b l L z J ^ ^ m Q R A F A E L B A R R I O S 
Combinac iones e c o n ó m i c a s de va r io s p e r i ó -
dicos. P í d a n s e t a r i f a s y presupuestos de p u -
b l i c i d a d pa ra M a d r i d y p rov inc ia s . Grandes 
descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , no -
: : : : : : vena r lo y a n i v e r s a r i o : : : : : : 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
P R A C T I C A N T E m e d i r í . 
V I N O S finos de t o d a s l i a ' c i ™ g í a , buena condue-
luescar , p r o v i n c i a de Gra- clases de R> L ó de H ,ta, desea c o l o c a c i ó n . I n -
nada, son necesarias una y C o m p a ú í a i H a r o I t o r m a r á n : M a r q u é s ü r -
K i o j a . W ^ 0 ' i } ' baj0-ó dos profesoras do Ins -
t r u c c i ó n p r i m a r l a . Las que 
deseen d e s e m p e ñ a r e l car- Ü N A s e ñ o r i t a , profeso-L A M A Q U I N A de escr i -
go pueden d i r i g i r s e á '.a b i r " S m i t h P r e m i e r " , pre- r a de f r a n c é s , so l i c i t a co-
Superiors, de d icho Con- f e r lda por cuantos la c o - ] l o c a c i ó n , ó t a m b i é n como 
vento. [nocen , f a c i l i t a c a t á l o g o s copista m e c a n ó g afa. P la -
j g r a t ñ . O t t o S t re i tbe rge r . |za del Rey, 5. L.» dcha. VARIOS A p a r t a d o , 335 . Barcelona. ! . 
r A i 4 . v Ig l e s i a pobro do \ M A Q U I N A S de ' ü ^ i b i í | d o 8 ^ 1 ? ^ ! ^ ^ ^ ^ 
d d i ó c e s i s de Z a m o r a , so- | - U r a n ^ " L a m á s nerfec- f m " c h a p r á c t i c a , da 
c í t a s e una casul la ve rde . s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
a Misa l y u u a capa u e - ' y senci l la en mecanismo, l i o . R a z ó n . P r í n c i p e , 7 , 
?ra. No c o m p r a r o t r a s in antes p r i n c i p a l . 
V I N O S y ~ v é r m o u t h s , ex- ^ ^ t o d S ^ k t e ^ J O V E N diec inueve a f lo* 
portanse á todos los p a l - ¿ 1 : j R o v i r a t % a r c e % n a < i empleado en min i s t e r io , 
ses. Mayne r , P í a y S u g r a - ; — - ; — * — - i buena l e t r a , se ofrece ho-
ñ e s . i teus ( T a r r a g o n a ) . I G- i t A A f u n d i c i ó n de ras t a rde , pa ra oficina. Re-
— ^ . I w m , • . e m p a n a s y f á b r i c a de re - ferencias inmejorables . 
E A i O i . i A ü U K ue v i - . j o j g g de tor).e Espec ia l i - R a z ó n : L u i s a Fernanda, 
nos, aguard ien tes y I leo- ^ en yUgOS m e t á l i c o s . 25. 3.° i zqu ie rda , 
res. L u i s C. C o r d ó n . Je- j C011 r a t e n t 3 de i n v e n c i ó n . 
rez_de_ la_Jcjrontera. | Casa fundada en 1824. 
F A B I i i C A de m o s á i c o s Faustix.-» M u r g a Zu lue ta . 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l M a - i V i t o r i a . 
laguena, á i J o s é H i d a l g o 
Espi ldosa. L a r i o s , 12, Má-
laga. 
E L R E Y de los choco-
lates, f abr icado por la ca-
1 sa " A d o l f o G a r c í a " , Osor-
mine ra le s , ; no ( P a l e n c i a ) , E x p o r t a -C A R B O N E S 
an t r ac i t a , cok, se e x p o r t a n ; c ión á p rov inc ias 
a precios de m i n a . D e p ó s i 
S E Ñ O R A buena edaft 
dése?, servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sacerdote. Jorge Juan, 
nom. 4, p a n a d e r í a , Infor» 
marta. 
S E Ñ O R A portuguesa, 
¡ c a t ó l i c a y joven, o frécese 
F . a i i R l C A de campanasIPara d a m a de c o m p a ñ í a , 
to de ma te r i a s puras pa ra : relojes p ú b l i c o s de i o g l n a de gob ie rno , para n i . 
abonos, de r iqueza g a r a n - ; H i i 0 i , d^ Tena(,in MO-,-.^ ¡ ños 6 cos tura . E s c r i b i r Ma-
t izada. Santa C la ra , 26, S ' " ^ ! ^ S n ^ o * ™ ' i r í a Osor io , San Marcos 30, 
Zamora . ! t o d a V i - | c u a r t o i zqu ie rda . 
P O U T L A . N D 
marca A n c o r a 
"Rezola", i 
Garan t i za - ¡ 
. A M P L I A C I O N E S fo to - ] O f r é c e s e s e ñ o r a ae cum-
g r á f i c a s , r a r r e i d o exacto , 'Panla y s e ñ o r i t a con mie-
mos l a supe r io r ca l idad . I de t a m a ñ o casi n a t u r a l ^ l e t r a ' y sabiendo bien 
Precios e n competencia . • Socleoad K e r m e s R a m b l a ;oi l taDll iaa<1' para onciIia» 
H i j o s de J . M . R e z ó l a , S a ^ de Santa M é n i c a . 9 p r i - ^ ^ . ^ r b V o ^ S 
S e b a s t i á n . i mero , segundo. Barce lona , mena V i l l k j o s . 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (1H4) 
C A R L O S D I C K E N S 
V l t 1 i 
» e e . repetimos, ba hecho innobles burlas 
con motivo de una cesta de carbón eu 
p l a q u é soberbiamente cincelado, ofrecido 
al admirable ciudadano por sus encanta 
dos mandatarios. E s e miserable y obscu-
ro escritor ins inúa que el honorable Sa-
m u e l Slumkey ha contribuido él mismo 
por medio de un amigo ín t imo de su su-
miller por más de las t r e s cuartas par-
í e s de la suma total de l a suscripción. 
í Y b i e n ! ¿ E s a rastrera criautra no ve 
<XU.e si el hecho es cierto, sólo serviría para 
colocar al honorable Samuel Slumkey en 
u n a aureola más brillante aún, si eso fue-
T'A poMible? ¿ S u obtuso cerebro no com-
prende que ese amable y tierno deseo de 
euinplir los votos de los electores, debe 
hacerle m á s querido que n u n c a á los ojos 
de sus compatriotas que no son peores 
*me lo s puercos, ó en otros términos, que 
n o han caído t a n bajo como nueslru con-
temporáneo? Talrs son los miserabb's e q u í -
T O C O S de los jesniticos amarillos. 
P e r o esos n o son SJJS f i n i ó o s a r t i f i c i o s ; 
IÁ traición se esconde bajo l a ceniza; nos-
otros declaramos atrevidamente, ya que 
se nos provoca á decirlo todo, y en m 
consecuencia nos colocamos bajo la sal-
vaguardia de nuestro pa í s y de sus cons-
tables, nosotros declaramos atrevidamente 
que se hacen en este momento mismo pre-
parativos para un baile amarillo, que se-
rá dado en una ciudad amarüla , en el 
centro mismo de una población arnarilUi, 
que será dirigido por un maestro de ce-
remonias amarillo, al que as ist irán cuatro 
miembros del parlamento ultra-amarillos, 
y donde sólo se admit irán billetes amari-
llos, j Se estremece nuestro contemporá-
neo? Que se despedace vanamente en su 
impotente maldad al leer estas palabras: 
Nosotros estaremos allí". 
D e s p u é s de lanzar esta filípica, el pe-
riodista, completamente fatigado, dobló 
el periódico diciendo: 
.—Ved. señores, ved el estado de la 
cuest ión. 
E l fondista y el mozo entraron en aquel 
momento con la comida, Mr. Pott puso 
un dedo sobre sus labios para indicar que 
contaba con la discreción de Mr. Pick-
wick y que él le miraba como dueño de 
su vida. 
Mr. Bob Sawyer y B e n j a m í n Alien, 
que se habían dormido irreverentemente 
durante la lectura de la Gaceta, desperta-
ron cuando se pronunció en voz muy baja 
la cabalíst ica palabra comer; j efectiva-
mente, así lo hicieron con buen apetito 
en cuanto se sentaron á 1» mesa. 
Durante la comida y la sesión que d-
guió , Mr. Pott descendió por algunos mo 
mentos á ocuparse de asuntos domésticos , 
i n f o r m ó que n o c o n v i n i e n d o » s u esposa 
los aires de EatanswiH, había ido á visi-
tar diferentes fashionables establecimieu • 
tos de aguas termales, á fin de recobrar 
su buen humor y acostumbrada salud. 
E r a esta una manera delicada de ocul-
tar el hecho de que Mirs. Pott, ejecutan-
do su amenaza de separación, frecuente 
mente repetida, y en virtud de un arre-
glo arrancado á Mr. Pott por su herma-
no el teniente, se había retirado para vi-
v ir con su fiel guardia de eorps, con la 
mitad de los beneficios provenientes de la 
venta de la Gaceta de Eatanswil l . 
Mientras el ilustre periodista, cuales-
quiera que fuesen los diferentes asuntos 
que tratase, embellecía la conversación 
por pasajes extraídos de sus propias elu-
cubraciones, un majestuoso forastero, sa-' 
cando la cabeza por la portezuela de uua 
diligencia, que se d ir ig ía á Birmingham 
y que se había detenido delante de la 
fonda para de.iar algunos paquetes, pre-
g u n t ó si podría encontrar en la fonda 
una buena car^a. 
— C o n toda «eguridad, ciertamente, ca-
ballero—le dijo el fondista. 
— ¿ E s t á i s seguro? ¿puedo contar coo 
e] ]0»—repl icó *1 extranjero, cuyas mane-
ras y miradas tenían algo de inquieta 
desconfianzs». 
— S i n duda nr;guna. señor. 
•—Bien; cocVe'-o, me quedo a q u í ; con-
ductor, mi sacc (V. noche. 
Y el forastfft». después de desear bue-
nas noches á 8i»a compañeros de v iaj¿. 
bajó dr»! coche o^u aire de maflfcnmo liu-
mor. E r a iiU eeótiefio sujeto, cuyos ca-
bellos negros y tiesos, semejaban á nn t ri-
zo, ó mejor d i c V á un cepillo, se levanta-
b a n derechos eo ra oaJbeza; s u aspecto era 
hinchado y amenazante, sus maneras pe-
rentorias, sus ojos penetrantes é inquie-
tos: todo su continente, en fin, anuncia-
ba el sentimiento de una gran confianza 
en sí mismo, y la conciencia de una in-
conmensurable superioridad sobre todo el 
resto del mundo. 
Es te caballero fué introducido en la 
habitación originariamente señalada á 
Mr. Pott, y el criado observó con mudo 
asombro que apenas se había dado luz á 
la buj ía , cuando el extranjero, internan-
do su mano en su sombrero, sacó un pe-
riódico y comenzó á leer con la misma 
expres ión de ind ignac ión y desprecio que 
había brotado a lgún tiempo antes de la 
mirada majestuosa de Mr. Pott. E l enton-
ces recordó que la ind ignac ión de aquél 
había sido promovida por un periódico 
llamado E l Independiente, de Eatanswil l , 
mientras que el profundo desprecio del 
nuevo señor era excitado por la Gaceta 
de Eatanswil l . 
—Enviadme aJ dueño del hotel—dijo 
el forastero. 
i — S í , señor. 
E J fondista l legó pocos momentos des-
pués . 
>—¿Sois el d u e ñ o ? — p r e g u n t ó el foras-
tero. 
— S í , señor. 
— ¿ M e conocéis? 
— t e n g o esa sat is faccióu. cabállero. 
— M i nombre es Slurk. 
E l dueño incl inó ligeramente la cabeza. 
— S l u r k . s e ñ o r — r e p e t í a el forastero con 
altanero adamáxi—. ¿Me conocéis ya, fon-
dista J 
E s t e se rascó i., cabeza, miró al techo, 
luego al forastero y se sonrió débi lmente. 
— ¿ M e conocéis? 
E l fondista pareció hacer un gran es-
fuerzo, y respondió al fin: 
—No, s eñor ; no tengo el gusto de co-
noceros. 
— ¡ G r a n D i o s ! — g r i t ó el forastero gol-
peando la mesa con el p u ñ o — ; ¡véase lo 
que es la popularidad! 
E l fondista reculó un paso ó dos hacia 
la puerta, y el forastero cont inuó, s iguién-
dolé con los ojos: 
—¡ Véase el reconocimiento que alcan-
zan tantos años de estudio y trabajo sa-
crificados en favor de las masas! Y o bajo 
del carruaje, mojado, fatigado, y los ha-
bitantes no se precipitan á recibir su 
c a m p e ó n ; sus campanas quedan silencio-
sas, mi nombre mismo no despierta nin-
guna gratitud en sus entorpecidos espíri-
tus. No es eso suficientr^-coutirmó Slurk 
paseándose con a g i t a c i ó n — ¡ n o es eso bas-
tante para hacer bullir la tinta de un 
hombre en su pluma y para decidirle i 
abandonar su causa para siempre! , 
—¿ Desea el señor un grog de aguar-
diente?—dijo el fondista arriesgando una 
ins inuación. 
— A l rom—respondió Slurk volviéndo-
se hacia él con gesto feroz—. ¿ Hay fuego 
en alguna parte? 
—Podemos encenderlo en un momento, 
señor. 
—¡ S í ! Y que empiece á dar calor en t i 
momento que vaya á acostarme. ¿ H a y al-
guien en la cocina ? 
—Nadie, señor; liay un magnífico fue-
go, todo el mundo se ha recogido, y la 
puerta está ^errada por la noche. 
— M u y bien; beberé mi grog cerca del 
fuego de la cocina. 
Y sin más preámbulos el forastero, to-
mando majestuosamente su sombrero y 
su periódico, marchó con solemnidad de-
trás del fondista..Llegado que hubo á íft 
cocina, se dejó caer en una silla al lado 
del fuego, tomó su fisonomía despreciati' 
va y principió á leer y beber con si lencia 
sa dignidad. 
Seguramente un demonio de discordia, 
volando en aquel momento por encima de 
L a cabeza del sarraceno, y mirando hacia 
abajo por pura curiosidad, apercibió á 
blurk confortablemente sentado junto al 
fuego de la cocina, y en una habitación 
vecina á Mr. Pott ligeramente exaltado 
por el vmo. T a n pronto como se aperci-
bió de ellos el malicioso demonio, se diri* 
gio á la dicha cámara ^ iDC0IiCebibltí 
rapidez, é introduciéndose al mismo tiem-
po en la cabeza de Bob Sawyer, le inspi-
ró las siguientes palabras: 
—Pues no es nada, hemos dejado apa-
gar el tuego; esta lluvia ha enfriado muy 
bonitamente el aire. 
—Muy cierto—dijo Mr. Pickwick t ir i -
tando. 
—No sería mala idea fumar un cigarro 
junto al fuego de la cocina, ¿eh? ¿Quá 
decís á e so?—añadió Bob, siempre exci-
tado por el citado demonio. 
—Me parece que sería muy conforta-
ble—repl icó Pickwick—. ¿Qué pensáis da 
ello, señor Pott? 
Mr. Pott dio fác i lmente su asentimien-
to á la medida propuesta, y los cuatro 
viajeros se trasladaron inmediatamente á 
|9 (Se continuo á̂ d 
